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RATNAGNEP ATAK  
 
hutakarabaw ihaallutamharaW mukialaumalassA  
 alageS ,nimalaa‘ libbarihalliludmahlA  sata aneraK .TWS hallA igab ijup
 tapad silunep aggnihes aynainurak nad tamhar alages  gnay ispirks nakiaseleynem
 “ : ludujreb nedI eminA ukatO ajameR irid satit ”  kutnu nataraysrep iagabes ,
 malas atreseb tawalahS .uaiR AKSUS NIU id igolokisP anajras raleg helorepmem
 nakgnarenem gnay .WAS dammahuM ibaN adnigaB adapek harucret asaitnanes
sunam .ini taas itrepes nauhategnep umli mala ujunem nahodobek irad ai  
 hisam ispirks naiaseleynep sesorp amales awhab iradaynem siluneP
 naras nad kitirk nakparahgnem silunep ,uti anerak helO .nagnarukek ilakes kaynab
mesek imed kahip iagabreb irad nugnabmem gnay  .ini ispirks naanrup
 kahip irad nagnibmib atres nautnab ,isavitom irad sapelret kadit ini naiaseleyneP
 itah nahadnerek nagned ini natapmesek malaD .gnusgnal kadit nupuam gnusgnal
: adapek hisak amiret nakpacugnem silunep  
.1  idihajuM damhkA .HK .rD .forP kapaB  satisrevinU rotker ukaleS ,.gA.M n
.uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI  
.2   igolokisP satlukaF nakeD ukaleS ,.gA.M sanuriaH .rD .forP kapaB
.uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU  
.3  haysnadraB nidduramsaY.H.rD kapaB ,. ,AM.cL  ubI ,I nakeD likaW ukales  
D ubI nad II nakeD likaw ukales ,dP.M,hadihluZ.jH.rD r  .
 igolokisP satlukaF III naked likaw ukales dP.M,itawansahruN.jH




.4   gnay gnibmibmeP nesoD ukales ,.AM ,isP.S ehtnuM iniergnA acciR ubI
 rabas nagned  gnay nagnarukek alages nagned itilenep ignipmadnem
 iapmas lawa irad silunep gnibmibmem kutnu utkaw nakgnaulem ,ikilimid
.nahailukrep rihka  
.5   nakirebmm halet gnay I ijugneP ,.iS.M gnugA dammahuM navI kapaB
.itilenep adapek taafnamreb gnay nahara nad naras  
.6  paB  nahara nakirebmem halet gnay II ijugnep ukales ,.iS.M iniamraH .rD ka
.itilenep adapek taafnamreb gnay nauhategnep nad  
.7   gnay kimedakA gnibmibmeP ukales ,golokisP ,.isP.M,.hisgninamriH ubI
 raga utkaw nakgnaulem atres tagnames nad isavitom nakirebmem ulales
t  .kiab nagned ini ispirks aynnakiaselesre  
.8   kimedakA tahesaneP ukales ,.iS.M .amanruP nailreB ueceD .arD ubI
 imalagnem silunep akitek isavitom nakirebmem halet gnay ,uluhadret
.ini ispirks nakiaseleynem malad natabmah  
.9  igolokisP satlukaF nawayrak fats huruleS   natluS iregeN malsI satisrevinU
 nahailukrep asam amales kiab utnabmem halet gnay uaiR misaK firayS
.ispirks naiaseleynep malad nupuam  
.01   atres haysinA yrtiF hisakreT adnubI nad serdA atnicret hayA kutnureT
kida - kak nad gnaba atreS .adniD nad haysnivA ,ukkida  gnaB ,icu kaK ,ka
 sata hisak amiret ,inoD gnaB ,labqI gnaB roines kakak nad gnaba ,irjaF
 igab ialinret kat gnay isavitom idajnem aggnihes nakirebid gnay nagnukud




.11  tabahaS - S oiR ,ailuY kabM igolokisP ispirks maet tabahas  ,niriR ,irabmu
 nad aod atres naras nagnukud ,nautnab sata hisak amiret alibaN
.ini ispirks aynnakiaselesret tapad aggnihes aynnaitahrep  
.21   tabahaS –  roinuj nad otnayrE ,erdnayaM ,irqif ,affI ,hadnE amal tabahas
lE ,supmakid nupuata ulud halokesid nupuam gnaba  adnaN ailuJ ,yllirF ,is
 ,ykziR nad  ,naiD  dneirf tseb  ,anirhayS  aod sata hisak amiret sc adliw keD
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KARTSBA  
  anamid  idajret isasilabolG kapmad aynada irad irasadid ini naitileneP
dub kudorp adap kujurem gnay emsitanaf ikilimem gnay ajamer anemonef  aya
 gnapej ayadub kudorp irad kapmad utas halaS .gnapeJ ayadub aynsusuhk ,utnetret
 anemonef aynada tahilid tapad emina ukato .  halitsI emina ukato   gnaroeses utiay
 utiay gnapej ayadub kudorp padahret hibelreb gnay naakusek ikilimem gnay
 isamina )emina(   kiab  halet gnay ajameR  .siroseska nad kimok ,mlif iges irad
 nagned natiakreb gnay utauses nagned huragnepret emina   nakurinem ilak gnires
 ini laH .gnapeJ takaraysam helo nakukalid aynmizal gnay naasaibek iagabreb
er irid satitnedi nagnabmekrep ihuragnepmem naka  kutnebret irid satitnedI .ajam
 ,aynpudih amales gnaroeses naktapadid gnay namalagnep nad iskaretni iulalem
 laisos  nagnubuh utiay irid satitnedi aynkutnebret rebmus idajnem gnay utas halas
.hisakek nad namet ,agraulek nagned kiab takaraysamreb malad akerem   ukalireP
 satisnetni ,nakitahrep udividni gnires gnay alodi hokot padahret isatimi/gniledom
rugif iskelokgnem ,emina mlif notnonem malad akerem utkaw -  gnay rugif
 .emina nagned natiakreb  
kutnu naujutreb ini naitileneP   irid satitnedi anamiagab iuhategnem
ret  ajamer adap kutneb emina ukato   kapmad nad  emina  ajamer sigolokisP padahret
 22 aggnih 51 aisureb gnay ajamer  gnaro 5 halada ini naitilenep malad kejbuS .
 nalupmugneP .igolonemonef natakednep utiay nakanugid gnay natakedneP .nuhat
gned nakukalid nagned atad  itileneP .isatnemukod nad ,isavresbo ,aracnawaw na
 edotem nakanuggnem atad lepmas libmagnem llabwonS  naitilenep lisaH .
 pahatid hisam aynirid satitnedi narabmag awhab nakkujnunem  ytitnedI
M muirotaro   ajamer awhab nakkujnunem naitilenep lisah nakanerakid kato emina u  
 muleb nupuata nemtimok ikilimem kadit numan ,isarolpske/sisirk iulalem halet
   .aynnahilip fitanretla nagned salej gnay nemtimok ikilimem  
 







FLES FO NOITPIRCSED - UKATO EMINA HTUOY NI YTITNEDI  
 NI URABNAKEP  
yB  
anuraT ykziR navI  
ytisrevinU cimalsI etatS ,ygolohcysP fo ytlucaF  
uaiR misaK firayS natluS  




 eht erehw si hcihw noitazilabolG fo tcapmi eht no desab si hcraeser sihT
stnecseloda fo nonemonehp   larutluc niatrec ot srefer taht msicitanaf evah ohw
 larutluc esenapaJ fo stceffe eht fo enO .erutluc esenapaJ yllaicepse ,stcudorp
 emina ukato mret ehT .ukato emina fo nonemonehp eht morf nees eb nac stcudorp
apaJ rof ssendnof ylrevo na sah ohw enoemos si  yleman stcudorp larutluc esen
 ohw sreganeeT .seirossecca dna scimoc ,smlif fo smret ni htob )emina( noitamina
 stibah suoirav cimim netfo emina ot detaler gnihtemos yb decneulfni neeb evah
ht tceffa lliw sihT .yteicos esenapaJ yb decitcarp ylnommoc era taht  tnempoleved e
fles tnecseloda fo - fleS .ytitnedi -  dna noitcaretni eht hguorht demrof si ytitnedi
 eht fo ecruos eht si hcihw fo eno ,efil sih gnirud enoemos yb deniag ecneirepxe
fles fo noitamrof - w ytinummoc doog ni spihsnoitaler laicos rieht si taht ytitnedi  hti
 taht serugif lodi fo snoitatimi / roivaheb gniledoM .srevol dna sdneirf ,ylimaf
 emina  gnihctaw ni emit rieht fo ytisnetni eht ,ot noitnetta yap netfo slaudividni
fles woh enimreted ot smia yduts sihT .emina ot detaler serugif gnitcelloc, smlif -
titnedi  tnecseloda no emina fo tcapmi eht dna sreganeet ukato emina ni demrof si y
 ehT .sraey 22 ot 51 dega sreganeet 5 erew yduts siht ni stcejbus ehT .ygolohcysp
 yb enod si noitcelloc ataD .hcaorppa lacigolonemonehp eht si desu hcaorppa
,snoitavresbo ,sweivretni   gnisu selpmas atad koot srehcraeseR .noitatnemucod dna
 saw ytitnedi sih fo noitpircsed eht taht dewohs stluser ehT .dohtem llabwonS eht
 eht taht dewohs stluser eht esuaceb muirotaroM ytitnedI eht yb desahp gnieb llits
guorht enog dah sreganeet ukato emina  a evah ton did tub ,noitarolpxe / sisirc a h
.seciohc evitanretla eht ot tnemtimmoc raelc a evah tey ton did ro tnemtimmoc  
 
 







I BAB  
NAULUHADNEP  
.A  halasaM gnakaleB rataL  
 kadit nagnukgnil utaus id relupop ayadub ayngnabmekreb nad lucnuM
 ,fitaerk gnay ajamer gnaroes idajneM .ajamer gnaroes narep irad sapel  nakapurem
akerem irid nakisarolpskegnem kutnu ajamer arac  takaraysam napudihek id . 
K  idajnem ialum nad hatniremep helo nakitahrepid tagnas ialum ajamer satifitaer
ayadub   nredom nagnalak haubes id   nad b  gnabmekre  erakid  sesorp aynada nakan
 .isasilabolg  id igolonket naujamek aynada nakanerakid kutnebret isasilabolG
 nakhab imahamem kutnu gnaro paites nakhadumem aggnihes ainud hurules
m aynnial nredom ayadub hotnocne  .gnapej arageN relupop ayadub aynsusuhk ,  
F um halada ini taas gnapeJ id idajret gnay anemone  halitsi aynlucn  ukato
 rameggnep kutnu naliggnap haubes iagabes  emina  nad agnam .  ukatO  aynah kadit
aisenodnI kusamret ainud hurulesek rabeynem aguj numan ,gnapeJ id gnabmekreb  
yrtkO( a ,an   ,itnayamzI & lirmA  2102  .) ukatO   sesorp imalagnem ialum
 ek narabeynep  halet agnaM nad eminA ,aporE nad akiremA iD .ainud hurules
kana tanim kiranem -  aynsatiralupop numan ,0891 nuhat adap ajamer atres kana
 numaN .ini taas aggnih gnabmekreb patet hisam nad na0991 nuhat adap kadelem
 ,ajas akiremA nakub  ukato neb ek rabeynem aguj .akirfA nad ailartsuA ,aisA au  
 halitsI ukatO  aisenodnI ek kusam  ilawaid  aynnakgnayatid nagned   mlif  
A  emin D nomearo   relupop ayadub aynkusaM .na0991 nuhat adap isivelet id
 nakametreb gnay nataigek iatnicnem ialum aisenodnI ajamer taubmem ,ini gnapeJ




( irameggnem aynah gnay gnapeJ gnaro naasaibek nad udividni modnaf  gnay lah )
 .)4102 ,kkd onotraH( kiranem paggnaid   aynkusam lawA nA emi   aisenodnI id
atikes aynilak amatrep r 0891 nuhat na  taas adap aisenodnI id dnert idajnem nad ,
 id nakiridid aisenodnI id amatrep ukato satinumok iridnes aisenodnI iD .uti
satinumok kutnebmem aisenodnI id ajamer uti haleteS  .6991 nuhat adap atrakaJ -
 numan ,ajas atrakaJ id nakiridid nakub gnay nial satinumok atok id -  hurules atok
 ,narabeynep sesorp imalagneM .aisenodnI ukato   kapmad iagabreb nakirebmem
.aisenodnI id ajamer ukalirep padahret  
 ankam nagned takelem aynasaib gnay ukalireP ,emina ukato   gnanes utiay
 arac nagned ayniakusid gnay lah utaus padahret kitanaf araces irameggnem
 mlif notnonem nagned ayniboh ituleggnem nagned utkaw naksibahgnem emina  ,
 acabmem  agnam ilebmem )kimok(   iskelokgnem nad erugif noitca   kutnebreb
akenob nupuam retsop - kenob  retkarak nagned iauses licek a emina   gnay
 ,sorob itrepes ,iridnes uti ajamer adapek  fitagen kapmadreb aggnihes ,ayniakusid
rajaleb malad isartnesnokreb gnaruk  nad notnonem kutnu utkaw satisnetni ,
rajaw kadit gnay kimok acabmem   ayniboh padahret kainam nad  akam ,tubesret
 ukalirep anemonef awhab nahibelreb ulalret kadit emina ukato   nagnubuhreb ini
 malad( nesneJ tapadnep nagned iauses ini laH .ajamer adap nalakanek nagned
)2002,onowraS   gnadnapid gnay ukalirep halada ajamer adap nahalasamrep awhab
lasam iagabes  nagned iauses kadit gnay lah uata ,laisos nad sutats iges irad ha





 )2102( anayrtkO  aynnaitilenep malad  ukato awhab nakataynem gnay
 nagned laisos isaler utiay nakasarid gnay fitisop kapmad nakirebmem emina
 gnay namet  atres ,kurub gnay naluagrep irad sabebret ,amas gnay edi ikilimem
( kimok acabmem ,eminA notnonem akerem taas gnisa asahab rajaleb agnaM  )  nad
 imahamem upmam akereM .emag niamreb em nad  irajalepmem atres tagnign
 ragned akerem gnay asahab gnusgnal araces  nugnabmeM .tubesret iboh iulalem
 nakhab amas gnay satinumok namet nagned isakinumokreb nad isaler
 irad naktapad akerem gnay gnapej asahab nakanuggnem  emina   taubmem
.habmatreb nikames akerem gnisa asahab malad nasawaw   nakatakid tapad idaJ
emina ukato  gabes  naigabes igab gnisa asahab nasawaw habmanem kutnu aidem ia
 malad atakasok habmanem kutnu tanimreb atres irajalepmem nigni gnay ajamer
 emina ukato ajamer helo nakukalid gnay nataigek uti nialeS .gnapej asahab
pmanem kutnu irid naayacrepek naktakgninem upmam  naped id aynirid nakli
 adapek aynup akerem satifitaerk nakisarolpskegnem upmam nad kaynab gnaro
 ikilimem muleb gnay nial ajamer igab isaripsni idajnem aggnihes nial gnaro
.irid naayacrepek   
F  anemone ukato  mer anerak idajret ini ajamer adap a  asam nakapurem aj
 surah naka gnay narep naka naugarek imalagnem ajamer anamid isisnart
 .nakukalid S  nagnutnuek nakirebmem aguj nial isisid salej kadit gnay ajamer sutat
 ayag abocnem kutnu ajamer adapek utkaw nakirebmem tubesret sutats anerak
breb gnay pudih em nad aynmumu ajamer nakaynabek irad ade n  alop nakutne




kana asam irad nahilarep asam adaP -  asam ,ayntujnales asam ujunem kana
alad( noskirE .irid satitnedi nairacnep nakukalem ialum ajamer  )1102 ,kcortnaS m
 satitnedi nagnugnibek pahat adap adareb ajamer asam paggnagnem (  fo esnes
edI noisufnoc ytitnedI susrev ytitn .)  S  fo esne edI ,noisufnoc ytitnedI susrev ytitn  
 nakpadahid halada ajamer sagut ,ini pahat adaP .aynirid itaj naka naradasek utiay
 idajnem gnay apa nad aynnakinuek apa nad aynirid hakapais nakutnenem kutnu
 narep imahamem nad hutu gnay irid naka namahamep nagned aynpudih naujut
m malad ukalreb gnay ialin  adap isataret gnaraj ini ”satitnedi sisirK“ .takaraysa
 gnay kapmad akam satitnedi sisirk isatagnem lagag ajamer akiJ .ajamer asam
namet irad irid isalosignem ,irid kiranem utiay imala akerem -  ,agraulek nad namet
namet ainud malad aynirid nakmanebmem uata - et  nagnalihek nad ayabes nam
 lisahreb ajamer alib ,aynkilabeS .uti nanumurek malad iridnes aynsatitnedi
narabmag ikilimem naka ajamer gnaroes ,irid satitnedi iapacnem -  irid narabmag
kcortnaS tapadnep nagned iauses inI .nial gnaro nagned nakgnidnabid tapad gnay  
 halada ajamer ipadahid gnay gnitnepret sagut utas halas paggnagnem )2002(
 nad satitnedi nagned natiakreb gnay naaynatrep sata isulos iagabreb iracnem
.sugab gnay irid satitnedi nakgnabmegnem  
apurem satitnedi sisirk awhab nakatagnem )3002 ,kcortnaS( aicraM  nak
 utaus nakgnabmitrepmem malad nagnugnibek imalagnem ajamer anamid naadaek
 gnay satitnedi sisirK .nemtimok nad nasutupek taubmem anug naradasek
 idajnem ajamer nakbabeynem naka ,ajamer asam amales nagnajnapekreb




( gnapmiynem ukalirep nakgnabmegnem nanikgnumek tneuqniled  nakukalem ,)
.)6002 ,fusuY( takaraysam irad )irid isalosignem( irid putunem uata ,satilanimirk  
 idajneM  ukato  ,gnusgnal iskaretni hunep gnay aisenodnI ayadub hagnet id
dajnem  gnaroes igab iridnesret nagnatnat i ukato   sukof aynah aynrasad gnay
 rebmus naksibahgnem ahasureb nad aynnagnanesek idajnem gnay apa nagned
 ayadub nagned isatpadareb asib kutnu tutnutid ,ayniboh naksaumem kutnu ayad
os atanarp hagnetid ridah amal halet gnay  aynasaib nad laggnit akerem gnay lais
 gnatnet amas gnay isim isiv ikilimem gnay satinumok utaus taubmem akerem
 rikifreb akerem aneraK .gnapeJ relupop ayadub padahret akerem naramegek
 amases aynah awhab  ukato naasarep nad nanigniek ,tarsah itregnem gnay hal  
 gnaroes ukato .  kopmolek utaus halkutnebret akaM –  nagnadnap raga kopmolek
.)5102 ,kkd lafuaN( isasilautkaret hibel aynirid padahret  
 takaraysam hagnet id irid satitnedi taukrepmem nad irid itaj lanegneM
 uata satinumok haubes malad gnubagret aisunam akitek hadumrepid tapad
 aneraK .kopmolek  araces udividni paites halini kopmolek uata satinumok malad
skaretnireb kutnu irid akubmem nahalrep  aisunam akiteK .nial atoggna nagned i
 ayapu malad utas asarem nigni ulales aI ,satinumok malad atoggna idajnem
 ,atik irid gnatnet nauhategnep ayntakgninem nikameS .irid idabirp nakutnebmep
a gnay irid satitnedi kutnebmem malad atik kutnu hadum nikames akam  nak
 aynnilajret halini satinumok malad iD .nial gnaro irad atik nakadebmem
 atoggna ukalirep nad narikip ihuragnepmem tapad gnay kopmolek isakinumok




 ajamer adap urab irid satitnedi anemonef ,igolokisp natakednep malaD
 rameggnep emina   uata  emina ukato  satitnedi sisirk nagned aynnatiak tare tagnas ,
 kutnu tareb sagut nabmegnem gnadnapid ,fitamron araces gnay ajamer adap
 sugilakes aynirid igab naksaumem gnay irid satitnedi haubes iapacnem
gnuggnat alup inabebmem takaraysam  rah tubesret satitnedi awhab bawaj  tapad su
 itregnem kadit mawa takaraysam nagnukgnil id aneraK .takaraysam amiretid
 itra apa ilakes amas emina ukato   gnay iboh uata tanim anamiagab nad tubesret
.)4102 ,namlI nad gniwraM malad llaH( tubesret ajamer helo inabmeid  
 sisirk napahat itawelem ajamer ,irid satitnedi nairacnep napahat malaD
t adap iapmas aynrihka mulebes isarolpske pahat nagned aguj tubesid uata  paha
 asam ipadahagnem naka ajamer asam awahab salej ,naikimed akaM .nemtimok
 )isarolpske( sisirk asaM .nemtimok pahat adapek iapmas aynrihka mulebes sisirk
 hilimem ajamer anamid satitnedi nagnabmekrep asam utaus iagabes nakisinifedid
nahilip magar akenareb -  nakgnades ,aynirid igab ankamreb gnay fitanretla nahilip
 anamid ajamer satitnedi nagnabmekrep irad naigab utaus nakapurem nemtimok
 akerem gnay apa padahret bawaj gnuggnat utaus aynada nakkujnunem ajamer
)3002 ,kcortnaS( nakukal  
ocnem kutnu arac utas halaS  udividni iagabes iridnes irid takgnagnem ab
 nad naiakap ,libom kutneb malad sutats lobmis nakanuggnem nagned halada
gnarab nakilimep -  hadum ajamer ,ini arac nagneD .tahilret hadum gnay nial gnarab
gabes gnadnapid raga nad iridnes irid adap naitahrep kiranem  isisid ,udividni ia
 ayabes kopmolek padahret aynirid satitnedi naknahatrepmem aguj ai nial




 hibel ajamer taubmem tauk utigeb gnay ayabes namet huragneP
namet nagned amasreb utkaw naksibahgnem -  ,kopmolek iagabes ayabes namet
gnemid tapad akam  hibel ukalirep nad tanim ,ayabes namet huragnep awhab  itre
 apais nakkujunem gnurednec ajamer aneraK .agraulek huragnep adapirad raseb
 tapet gnay irid satitnedi iracnem sugilakes kopmolek malad iukaid raga aynirid
 .)2002 ,kcolruH( aynkutnu  ranebes ini laH  kutnu asaib gnay lah nakapurem ayn
 kopmolek nagned lupmukreb –  gnay numan ,aynratikes id ada gnay kopmolek
 utaus malad ajamer aynlupmukreb irad naujut akitek halai halasam idajnem
nagned iauses kadit paggnaid nad fitagen lah ek gnurednec satinumok kopmolek  
ialin nad amron -  nauhatkaditek aguj nad takaraysamid ukalreb gnay ialin
 ankam gnatnet takaraysam ukato   .iridnes uti  
 ajamer nakukalid gnay anemoneF  eminA ukatO  kadit gnurednec gnay
nem kutnu kiratret itilenep taubmem gnay halini ubat paggnaid nakhab iauses  itile
 ajamer  irid satitnedI narabmaG luduj malad samekid gnay tujnal hibel  ukatO
eminA . 
 
.B  naitileneP naaynatreP  
naksumurid tapad ,sata id gnakaleb ratal naiaru iraD  naaynatrep aparebeb   utiay : 
.1   anamiagaB K nad isarolpskE nakutnebmeP nemtimo   adap   ajameR  ukatO
eminA ? 
.2   anamiagaB  ajamer irid satitnedi sutatS emina ukato  ?urabnakep id  
.3  ?ajameR sigolokisP padahret eminA kapmad anamiagaB  





.C  naitileneP naujuT  
.1  M itnedi nakutnebmep iuhategne  sat P id emina ukato ajamer irid urabnake . 
.2   kapmad iuhategneM  mlif A .ajamer sigolokisp padahret emin  
 
.D  naitileneP nailsaeK  
 narabmag anamiagab salej hibel ilaggnem kutnu duskamreb ini naitileneP
 ajamer adap irid satitnedi nairacnep sesorp irad gnakaleb ratal nad eminA ukatO . 
 nakukalid gnay naitilenep utiay irid satitnedi nagned nagnubuhreb gnay naitileneP
 ludujreb )3102( hanasaH helo  iriD narabmaG naD iriD satitnedI nakutnebmeP
 itilenem utiay ini naitilenep naamasreP .adniramaS iD otatreB irtuP ajameR adaP
 kejbus halada adebreB .fitatilauk edotem nakanuggnem nad irid satitnedi lebairav
: naklupmisid tapad ini naitileneP .itiletid halet gnay  
.a   otatreb kutnu irasadnem gnay nasala ikilimem otatreb irtup ajameR
mem kutnu nad ines utaus nakiserpskegnem kutnu halada  agitek taub
 .kiranem nad nerek ,kitnac hibel tahilret kejbus  
.b   kadit otatreb irtup ajamer gnatnet takaraysam irad fitagen naialineP
 ipaggnanem kadit kejbus ,naluagrep irad irid kiranem kejbus taubmem
eb atinaw ajamer irid ianegnem nial gnaro ratnemok nupapa  nad otatr
.fitisop rikipreb kutnu hilimem hibel  
 naitileneP  ayntujnales  )1102( anitsugA irad naitilenep utiay  ajamer gnatnet
emina ukato   nakutnebmeP malad isakinumoK awitsireP ludujreb gnay utiay
ajamer irid pesnoK  eminA ukatO  nakkujnunem naitilenep lisaH .  awhab




 gnay takaraysam hagnet id aynirid isakifitnedignem kutnu aynutnabmem
hsilbatse  iskaretnireb nad isanijamireb malad aynnasabebek nimajnem kutnu ,
 hokot nagned  emina .ayntirovaf   
 
.E  naitileneP taafnaM  
.1  sitiroeT taafnaM   nakisakilpagnem kutnu anaras utas halas idajnem tapad
 adap nakukalid amas gnay naitilenep alibapa nagnidnabrep nahab nad iroet
 nauhategnep nagnabmus nakirebmem tapad nad gnatadnem utkaw
 gnatad naka gnay naitilenep  nad nagnabmekrep ,ajamer igolokisp amaturet
.laisos igolokisp  
.2   narabmag irebmem tapad ini naitilenep lisah nakparahid sitkarp taafnaM
 ajamer irid satitnedi ianegnem ukatO  A emin  ,  arap nakparahid aggnihes
 nahabmat iagabes aynimahamem tapad ajamer  isamrofni  ajamer igab




II BAB  
AKATSUP NAUAJNIT  
.A  iriD satitnedI  
.1  feD i  iriD satitnedI  isin  
 halitsi sagaggnep nad umenep iagabes paggnaid gnay hokoT
 halada irid satitnedi nakutnebmep E  ,)7002 kcortnaS malad( noskir
 irid naktapmenem kutnu udividni naradasek halada irid satitnedi aynturunem
 napudihek sketnok malad id tapet nagned aynirid adap itra nakirebmem nad
 nad hutu gnay irid narabmag nautasek haubes idajnem gnatad naka gnay
anisekreb  .aynirid itaj nakumenem kutnu nagnubm  .  
 :nakapurem irid satitnedi nakutnebmep awhab nakataynem )3991( aicraM  
 dna ,sfeileb ,slliks doohdlihc fo sisehtnys a sevlovni noitamrof ytitnedI “
divorp taht elohw euqinu ,tnerehoc ssel ro erom a otni noitacifitnedi  eht se
 noitcerid a dna tsap eht htiw ytiunitnoc fo esnes a htob htiw tluda gnuoy
 ”erutuf eht rof   )3:3991 ,aicraM(  
 
id isinifed iraD   nakutnebmep awhab nakatakid tapad akam sata
 ,namalagnep naisanibmokgnep sesorp utaus nakapurem irid satitnedi
kanak asam adap ikilimid gnay isakifitnedi nad ,naayacrepek -  adapek kanak
 naka gnay ,nerehok kadit uata hibel nikames naka nad kinu gnay nautasek
m  ulal asam nagned natiakretek naasarep kiab lawa asawed arap nakirebme
 malad awhab itrareb ini laH .gnatad naka gnay asam igab hara nupuam
kepsa tapadret irid satitnedi nakutnebmep - kanak asam kepsa -  itrepes kanak
gnay isakifitnedi nad naayacrepek ,namalagnep   aynkutnebret rasad idajnem
 asam adap satitnedi ajamer   nad naped asam kutnu hara nakirebmem naka gnay
.ulal asam nagned tiagnep gnaneb haubes idajnem  
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.2  iriD satitnedI niamoD  
 satitnedi malad niamod 11 ada awhab nakpakgnugnem )3991( aicraM
ud igabret gnay irid ( amatu niamod utiay naigab a niamod eroc  niamod nad )
( nahabmat niamod latnemelppus  niamod irad iridret amatu niamoD .)
 sinej narep pakis niamod ,amaga/suigiler niamod ,rirak/nakididnep nimalek  .
,tanim/iboh niamod irad iridret nahabmat niamoD  y laicos isaler  iridret gna
irad   nagned nagnubuh hisakek nagned nagnubuh ,namet  . P  aratna satiroir
 .rirak nad agraulek  
 sagut aumes itupilem tapad ini niamod salebesek naiapacneP
 araces sahabid aynmumu adap gnay ajamer asam adap nagnabmekrep
hasipret -  asam ikusameM .hasip  ,naajrekep iracnem ialum ajamer ,asawed
tek e  uti naajrekep malad nasaupek nakirebmem gnay iseforp nad ,nalipmar
 isarolpskegnem ialum aguj ajameR .iridnam kutnu nalisahgnep nad iridnes
 igoloedi nad redneg narep ,ayntunaid gnay amaga gnatnet imahamem nad
ilop  naka aynrihka aguj ajamer ,uti nialeS .ayntunaid naka gnay kit
namet nakumenem -  .aynirid isakifitnedignem nad igabreb tapmet namet  
( namet nagned nagnubuh niamoD sdneirf htiw spihsnoitaler  nad )
( hisakek/racap nagned nagnubuh niamod setad htiw spihsnoitaler )  nakapurem
 satitnedi usi aggnihes nial gnaro nagned nagnubuh pukacnem gnay niamod
 nad  ycamitni gnapmut -  )3991( aicraM .ini niamod audek adap hidnit
 awhab nakataynem  ycamitni  ,udividni ratna iskaretni satilauk halada
las ,igabreb gnilas ,naakubretek pukacnem  ,nial amas utas ayacrep gni
 gnaroeses anamiagab pukacnem ini niamod audek malad satitnedi nakgnades
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 ,nial gnaro nagned aynnagnubuh tawel aynirid nakisinifednem upmam
.atik irid imahamem nikames upmam atik tubesret nagnubuh tawel aggnihes  
     )3991( aicraM   :nial aratna ,tubesret irid satitnedi niamod nakiarugnem  
)1  ( rirak/nakididnep nahiliP eciohc lanoitacov  )  
lah ,ajamer kutnU -  nahilip malad pukacnem gnay lah
 nad hakinem ,naajrekep iracnem naka hakapa halada rirak/nakididnep
ep aynada uata ,agraulek kutnebmem  gnay gnajnej ek natujnal nakididn
 nahamelek nad nataukek gnatnet naradasek nakgnabmegneM .iggnit hibel
 utnabmem naka ,iakusid kadit nupuata iakusid gnay lah ,aynikilimid gnay
.kifiseps nikames gnay rirak nahilip taubmem kutnu ajamer naupmamek  
)2  gned nagnubuH ( namet na  )sdneirf htiw spihsnoitaler  
 abocnem ajamer gnaroes ,nanametrep nagnubuh haubes malaD
 .tubesret aynnamet nagned nagnubuh tawel aynirid nakisinifednem kutnu
lah pukacnem aguj ayabes namet nagned nagnubuH - rasad itrepes lah -  rasad
mem kutnu gnaroeses namet hili -  ,nakirebid asib gnay apa ,aynnamet
namet adapek nakatirecid uata ,nakigabid -  nakparahid gnay apa ,aynnamet
namet irad tubesret ajamer -  naparah apa itrepes ,aynkilabes nad aynnamet
.tubesret ajamer adapek aynnamet helo tutnutid asib gnay  
)3    hisakek/racap nagned nagnubuH  )setad htiw pihsnoitaler(  
 amas ripmah gnay sukof ikilimem hisakek/racap nagned nagnubuH
 kutnu abocnem ajamer anamid ,nanametrep nagnubuh nagned
 malad numaN .aynhisakek nagned nagnubuh tawel aynirid nakisinifednem
ni nagnubuh  nakatirecnem aguj gnay ,sitnamor nenopmok tapadret ,i
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 .satilauskes nakiserpskegnem malad tubesret ajamer nagnadnap anamiagab
lah pukacnem racap nagned nagnubuh ,sitnamor nagnubuh haubes malaD -
nakatirecid uata ,nakigabid ,nakirebid asib gnay apa itrepes lah   adapek
 idajnem gnay gnaro irad tubesret ajamer nakparahid gnay apa ,racap
 helo tutnutid asib gnay naparah apa itrepes ,aynkilabes nad aynhisakek
ek .tubesret ajamer adapek aynhisak  
 .3 irid satitnedI isnemiD  
itnedi nakutnebmep awhab nakataynem )3991( aicraM  tapad irid sat
 isarolpske aynkadit ada nakrasadreb satitnedi sutats iulalem nakrabmagid
 sisirk halitsi nagned lanekid aguj gnay isarolpskE .nemtimok nad )sisirk(
 ,uhat iracnem ahasureb kutnu nanigniek aynada anamid edoirep utaus halada
iagabreb ikidileynem   kutnu ,suires araces aynatreb fitka nad ada gnay nahilip
naujut gnatnet nasutupek haubes iapacnem - ialin ,iapacid naka gnay naujut -
ad ,ialin nanikayek n -  isnemiD .nanikayek E  )sisirk( isarolpsk  semaJ turunem
( aicraM :)3991  
)1   ( isarolpske iulalem haduS  tsap sisirc  )  
 ulal asam id isarolpske pahat adap adareb nakatakid gnaroeseS
( sisirc tsap  halmujes padahret fitka narikimep anamid edoirep akitek )
kepsa irad isairav -  .gnarakes ulalreb hadus laisnetop gnay satitnedi kepsa
m nad sisirk nakiaseleynem upmam udividnI  itsap gnay nagnadnap ikilime
 aynada iapacnem apnat adnutid tubesret sagut uata naped asam gnatnet




)2  ( isarolpske malad gnadeS sisirc ni .)  
 akitek isarolpske pahat adap adareb gnades nakatakid gnaroeseS
hasureb gnades gnaroeses naaynatrep igajajnem nad uhat iracnem kutnu a -
 taubmem kutnu gnaujreb gnades nad satitnedi ianegnem naaynatrep
.gnitnep gnay pudih nasutupek  
)3  ( isarolpske aynada kadiT sisirc fo ecnesba  )  
 gnaroeses akitek isarolpske imalagnem kadit nakatakid gnaroeseS
 iagabreb adap isarolpske nakukalem kutnu gnitnep asarem hanrep kadit
 nupuata ialin ,iapacid nigni gnay naujut gnatnet satitnedi fitanretla
 edoirep utaus halada nemtimoK .gnaroeses naayacrepek  aynada anamid
kepsa ianegnem patet fitaler gnay nahilip nataubmep -  satitnedi kepsa
 nakharagnem nakifingis araces gnay sativitka malad tabilret nad gnaroeses
 .libmaid hadus gnay nahilip nadujuwrep adapek  
 nemtimok isnemiD aicraM semaJ turunem  ( )3991  halai  :  
.1   gnay satitnedi kepsa akitek nemtimok ikilimem nakatakid gnaroeseS
 nad naped asam id ukalirep nakharagnem kutnu anugreb udividni ikilimid
 .tubesret kepsa adap raseb gnay nahaburep aynada kadit  
.2  ugarek nagned nakkujnutid nemtimok aynada kadiT - aid gnay naugar  imal
habureb suret gnay nakadnit ,gnaroeses -  nad ,hararet kadit ,habu
 gnay lah utaus halnakub ini taas adap lanosrep nemtimok kutnebmem





 .4  satitnedI sutatS d iri  
 aud iagabes nemtimok nad isarolpske isakifitnedignem )3991( aicraM
tnu rasad isnemid  haubes iapacnem malad gnaroeses sutats nakisinifednem ku
 asib naidumek aicraM ,ini rasad isnemid aud nakrasadreB .irid satitnedi
 gnaroeses irid satitnedi nakutnebmep nagnabmekrep nakisakifisalkgnem
:)8002 ,nigloD & eciR( nial aratna ,sutats tapme adapek  
.)1  dI  desuffiD ytitne  
 sutats malad adareb gnay gnaroeseS  desuffid ytitnedi  kadit
 kadit aguj akerem nad ,)sisirk( isarolpske edoirep haubes imalagnem
 narep ,kitilop ifosolif ,amaga ,naajrekep kepsa adap nemtimok taubmem
 akereM .ukalirepreb malad lanosrep radnats ikilimem nupuata ,redneg
alad satitnedi sisirk haubes imalagnem kadit  kepsa aumes uata utas halas m
 sesorp itawelem kadit aguj akerem nad ,sataid naktubesid halet gnay
fitanretla nakgnabmitrepmem nupuata ,iracnem ,isaulavegnem -  .fitanretla  
.)2  erusolceroF ytitnedI  
 sutats malad adareb gnay gnaroeseS  erusolcerof ytitnedi  kadit
nem  halmujes taubmem halet akerem ipat )sisirk( isarolpske edoirep imalag
kepsa adap nemtimok -  gnay igoloedi nad naajrekep itrepes satitnedi kepsa
 helo nakpaisid hadus ipat iridnes akerem nairacnep irad lasareb nakub
.aut gnaro aynsusuhk ,akerem ratikesid gnaro   gnaroeses idajnem akereM
raneb apnat ,nial gnaro helo naknigniid gnay - tumem raneb  irid kutnu naksu




.)3   muirotaroM ytitnedI  
 sutats malad adareb gnay gnaroeseS  muirotarom ytitnedi  hadus
padahret )sisirk( isarolpske asam imalagnem gnades nupuata  fitanretla -
 .satitnedi kepsa adap nemtimok taubmem muleb numan nahilip fitanretla
 sisirk imalagnem muirotarom sutats malad adareb gnay gnaro aparebeB
 kadit ,nagnugnibek imalagnem akerem aggnihes ,natujnalekreb gnay
s nagned udividnI .saup kadit nad ,libats  aguj muirotarom sutat
 ikilimem akerem nad ,halasam nagned napadahreb iradnihgnem
 askamem isautis iapmas adnunem kutnu nagnurednecek  nakadnit haubes
.nakukalid surah  
.)4    tnemeveihcA ytitnedI  
 sutats malad adareb gnay gnaroeseS  tnemeveihca ytitnedi  halet
lagnem  sisirk nakiaseleynem halet ,sigolokisp muirotarom haubes ima
itahreb araces nagned akerem satitnedi -  halmujes isaulavegnem itah
 iridnes naksutumem nad naklupmiynem halet nad ,nahilip nad fitanretla
.nakukalid naka gnay nahilip paites  
 tnemeveihcA  muirotaroM   erusolceroF  noisuffiD  
isarolpskE  adA  sesorp malaD   kadiT A ad  T ada kadi  












.5   nemtimoK nad )sisirK( isarolpskE airetirK  
 irid satitnedi nakutnebmep awhab sata id nakiaruid halet itrepeS
 nagned iadnatid a  .nemtimok nad isarolpske aynad  nakkujnunem gnay airetirK
 :)3991 ,aicraM( halai isarolpske aynkadit ada  
( nauhategneP .a ytilibaegdelwonk ) 
 nad isi padahret namahamep nakkujnunem surah gnaroeseS
akitkubmem uti laH .hilipid naka gnay fitanretla paites kapmad  awhab n
 utauses uata asaib nauhategnep radekes irad hibel gnaroeses nauhategnep
 aidem irad naktapadid nikgnum gnay itrepes ,ragnedid gnires hadus gnay
 nakapurem nakub nad taruka halsurah ikilimid gnay isamrofnI .assam
dividni nanignieK .ajas mumu namahamep  taubmem kutnu tubesret u
raneb gnamem tubesret udividni awhab nakkujnunem iridnes isaterpretni -
 .ada gnay fitanretla imahamem nigni raneb  
  .b  ( isamrofni naklupmugnem kutnu sativitkA  eht drawot detcerid ytivitca
noitamrofni fo gnirehtag  )  
 gnaroeses akiteK  fitka ,satitnedi sisirk malad adareb gnades
fitanretla nagnabmitrep isarolpskegnem -  naktapadnem raga fitanretla
 sativitkA .tubesret sisirk nakiaseleynem kutnu anugreb gnay isamrofni
fitanretla gnatnet igal hibel rajaleb kutnu nakharaid -  ada gnay fitanretla
m  nagned isuksid nakukalem nad ,susruk itukignem ,acabmem pukacne
rebmus uata ,urug ,aut gnaro ,namet -  ikilimem gnay nial rebmus
 .tubesret iretam gnatnet namahamep  
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.c  ( laisnetop gy nial satitnedi fitanretla nakgnabmitrepmeM  ecnedivE  fo
vitanretla gniredisnoc stnemele ytitnedi laitnetop e  )  
 fitanretla nakgnabmitrepmem akitek adebreb gnay alop aud tapadreT
 natlumis araces naridahek halada amatrep aloP .iapacid naka gnay satitnedi
 udividni awhab nakkujnunem nad adebreb gnay fitanretla hibel uata aud
adas tubesret fitanretla paites nagned r -  upmam aggnihes ada gnay fitanretla
 .fitanretla paites ikilimid gnay naigurek nad nagnutnuek naksalejnem
 kilfnok aparebeb naklubminem tubesret isautis numaN hcaorppa -  ecnadiova
m pais kadit asarem nad adnunem naka udividni aggnihes  .nahilip nakutnene
 gnay naujut lah malad nahaburep nalucnumek aynada pukacnem audek aloP
 nagned udividnI .utkaw gnajnapes naayacrepek nupuata ,ialin ,iapacid naka
 harajes ikilimem nad fitanretla iagabreb isarolpskegnem halet ini alop
mok halmujes libmagnem  kalonem halet aguj ,nahilip halmujes adap nemti
.utnetret nasala nagned fitanretla aparebeb  
 .d ( isome natakgniT enot lanoitomE  )  
 isarolpske napahat adap lucnum gnay naasarep iagabreb tapadreT
saw ,kiratret nad gnanes asar itrepes satitnedi - ni asar nad ,saw  .uhat nig
 lah kaynab utigeb ada ,isarolpske pahat adap anerak lucnum ini naasareP
 saulrepmem nigni gnaroeses nad isarolpskeid asib gnay ainud malad
 nad namalagnep nakasarem nagned akerem narikimep alawarkac
isome satisnetnI .urab natapmesek -  aguj ini isome  ratna isairavreb naka




.e  ( inid araces nasutupek taubmem kutnu nanignieK  na ekam ot erised A
noisiced ylrae   )  
 nagned naktiakid gnay fitkejbus nanamaynkaditek aynada aneraK
 naksutumem areges kutnu nigni aynasaib udividni ,satitnedi sisirk sesorp
 tubesret nanignieK .ada gnay fitanretla paites irad nahilip haubes
nagned fitanretla haubes naksutumem nagned nakkujnutid  ugar -  nad ugar
 .suires nagned uti tubesret nahilip nakgnabmitrepmem kadit  
:)3991 ,aicraM( itrepes airetirk iulalem nakkujnutid nemtimok aynkadit adA  
)1  ( nauhategneP ytilibaegdelwonK  )  
 gnay nemtimok ikilimem gnaroeses akij ,isarolpske asam airetirk itrepeS
us huggn -  ,naayacrepek nupuata ,ialin ,naujut haubes adap huggnus
 taruka nad salej ,liated gnay namahamep ianegnem itkub ada aynsurahes
 .tubesret lah ianegnem  
)2   hilipid gnay satitnedi kepsa nakisatnemelpmignem kutnu sativitkA
( tnemelpmi drawot detcerid ytivitcA tnemele ytitnedi nesohc eht gni  )  
 iserpske adap nakharagnem naka satitnedi kepsa adap nemtimok aynadA
 itrepes sativitka halmujeS .taubid halet gnay nahilip irad isasilaer uata
 satitnedi kepsa nagned netsisnok gnay naped asam pudih kutnu napaisrep
imid gnay  irad isatnemelpmi nakkujnunem naka tubesret gnaro helo ikil
 .taubid halet gnay nahilip  
)3  ( isome natakgniT enot lanoitomE  )  
 nagned nakiserpskeid naka aynasaib satitnedi adap nemtimok aynadA
 asam padahret emsimitpo asar nad ,satilibats ,irid ayacrep naasarep  .naped
natilusek naka naradasek ilakgnires nupualaW -  nikgnum gnay natilusek
 lah numan ,tubesret satitnedi kepsa nakisatnemelpmignem akitek lucnum
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 halet gnay nahilip nakukalem kutnu nasutupek ignarugnem kadit tubesret
 .libmaid  
)4  gnaro nagned isakifitnedI - naro ( gnitnep g  tnacifingis htiw noitacifitnedI
srehto  )  
 nagned isakifitnedi irad lawareb satitnedi adap nemtimok ilak gnireS
gnaro uata ,urug ,nial gnay araduas ,aut gnaro -  irad irajalepid gnay gnaro
 .assam aidem nupuata halokes  
)5  ( naped asam padahret iskeyorP P erutuf lanosrep s’eno fo noitcejor  )
 kutnu emsinakem haubes nakirebmem satitnedi adap nemtimoK
 nagned inik asam aratna nad inik asam nagned ulal asam nakisargetnignem
 malad nakiskelferid naka satitnedi kepsA .gnatad naka gnay asam
skeyorpmem kutnu naupmamek  nad naped asam adapek akerem irid naki
epit nakispirksednem -  amales nakukal akerem nigni gnay sativitka epit
 .gnatad naka gnay nuhat hulupes uata amil  
)6  ( naadog padahret nahat ayaD deyaws gnieb ot ecnatsiseR  )  
 naka gnaroeses ,kutnebret hadus nemtimok akiJ  nahatreb nad netsisnok
 nemtimok gnalu uajninem kutnu huragnep uata naadog ipadahgnem akitek
em nakhab taubid halet gnay .aynitnaggn  
.6   rotkaF – ajameR satitnedI nagnabmekreP ihuragnepmeM gnaY rotkaF  
 aparebeb ihuragnepid ajamer adap irid satitnedi nagnabmekreP  ,rotkaf
 tukireb iagabes aynaratnaid )0102,fusuY( : 
.a   : agrauleK milkI  nagned natiakreB oisos iskaretnI -  atoggna ratna lanoisome
 nagnubuh alibapA  .kana padahret aut gnaro naukalrep nad pakis ,agraulek
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aukalrep atres ,sinomrah ,tagnah agraulek nad kana padahret  aut gnaro n
 upmam ajamer akam ,gnayas hisak hunep uata fitisop kana padahret
 ,aynkilabeS .libats nad kitsilaer araces aynsatitnedi nakgnabmegnem
 kadit nad kilfnok hunep agraulek atoggna ratna nagnubuh alibapa
gnaro atres nahisilesrep nagned hunep ,sinomrah   nad sarek pakisreb aut
 imalagnem naka ajamer akam ,gnayas hisak nakirebmem gnaruk
 naka aid ,gnatam araces aynsatitnedi iapacnem malad nalagagek
.isatsurf nad kilfnok ,nagnugnibek imalagnem  
.b   gnaro utiay : alodI hokoT – abes ajamer helo ispesrepid gnay gnaro  iag
 gnay hokot ,aynmumu adaP .takaraysam id isisop ikilimem gnay  rugif
 itrepes kilbup rugif nagnalak irad lasareb ajamer naajup uata alodi idajnem
 mlif ,mlif gnatnib – .nutrak uata isamina mlif  
.c  ek tahilem kutnu natapmesek utiay : irid nagnabmegnep gnauleP   naped
 malad aynirid ijugnem nad gnittes   .magareb gnay napudihek )nageda(
 nakiapmaynem malad isatnemirepske nad namalagnep ,ini lah malaD
narep nalipmanep ,nasagag utaus -  nial gnaro nagned luagreb nad narep
.aynsatitnedi nagnabmekrep igab gnitnep haltagnas  
 
.B  ajameR  
.1  ajameR naitregneP  
 asam iagabes ajamer nakisinifednem )6991 ,kcolruH malad( tegaiP
 kana anam id aisu ,asawed takaraysam nagned isargetnireb udividni anamid
 takgnit malad adareb naknialem aut gnaro takgnit hawab id asarem igal kadit
gnarukes ,amas gnay - halasam malad ayngnaruk   nakapurem ajamer asaM .kah
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 gnay irid satitnedi iracnem gnades ajamer anamid asam utiay isakifitnedi asam
 ukalirep ,libal hisam nad narajalebmep esaf nakapurem ajameR .aynranebes
 .ratikes nagnukgnil nad nial gnaro helo ihuragnepid tagnas nakukalid gnay
naB d gnay arac kay i iracnem malad ajamer nakukali  halas ,aynirid satitned
 urinem akus aynasaib ajameR .aynalodi uata nial gnaro urinem nagned aynutas
 kutneb aparebeb uata kimok ,VT ,assam aidem iulalem aynalodi gnas ukalirep
epeS .uritid kutnu aynnial silobmis  nad kimok atnicep ajamer aynlah itr emina  
 naknalajnem nad iakus akerem gnay hokot irad rajaleb kaynab hibel akerem
 nad kimok irad irajalep akerem gnay ajas apa  eminA   napudihek malad tubesret
irahes - .akerem irah  
isu nasatab awhab nakataynem )2002( kcortnaS  halada gnay ajamer a
 21 aisu aratna –  asaM .nuhat 22 iapmas 71 aisu adap rihakreb nad nuhat 61
: aynaratnaid ,naigab aud igabid ajamer  
.a   21 ( lawA ajameR -  hagnenem halokes asam adap idajret gnay ) nuhat 61
.aisunam adap satrebup nahaburep pukacnem amatreP  
.b  aM  71 ( rihka ajamer as –  nuhat 22 aggnih 81 nad atinaw kutnu nuhat 12
ikal kutnu -  gnay iboh uata tanim pukacnem ini asam adaP .)ikal
 satitnedi nairacnep nad ,naracapreb asam ,reirak itrepes ,aynikilimid
.lawa ajamer asam nagned nakgnidnabid  
ajamer asam amaleS kana asam irad isisnart asam iagabes , -  nakub ,kana
  nad naidabirpek , fitingok nagnabmekrep naknialem kisif nagnabmekrep aynah
 aynkaynab inagnanem malad natilusek imalagnem ajamer naigabeS .laisos
.)8002 ,ailapaP( utkaw utaus malad idajret gnay nahaburep  
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M  napahat utaus nakapurem ajamer awhab naklupmisid tapad aka
krep dajret anamid udividni nagnabme  asam irad isisnart uata nahaburep ayni
kan -  aggnihes sikisp nad kisif kepsa itupilem gnay ;asawed asam ujunem kana
m utigeb nad natilusek imalagnem ajamer naigabes  nahaburep kaynab imalagne
 ,naigab aud igabid tapad ajamer asaM .utkaw utaus malad nahaburep
.rihka ajamer nad lawa ajamer asam aynaratnaid  
.2  ajameR kitsiretkaraK  
            asam adap idabirp nad ukalirep kitsiretkarak )3002( numkaM turuneM
 ek igabret ajamer 11( lawa ajamer utiay kopmolek aud malad - 41 nad 31 -  51
41(   rihka ajamer nad )nuhat - 81 nad 61 - :kepsa itupilem )nuhat 02  
)a   naruku isroporp ,tasep gnusgnalreb mumu araces nagnabmekrep ujal ,kisiF
 aynlucnum nad gnabmies gnaruk ilakgnires nadab tareb ,iggnit iric -  iric
.rednukes  
)b  kareg ,rotomokisP -  nakisanidrookret gnaruk nad gnuggnac kapmat kireg
.naniamrep gnabac sinej iagabreb malad fitka atres  
)c   kiratret ialum nad idnas asahab naanuggnep ayngnabmekreb ,asahaB
 gnay rutaretil irameggnem ,gnisa asahab irajalepmem  nad naksafanreb
.kitetse nad ,kitsatnaf ,kitore iges gnudnagnem  
)d   ipatet namet kaynab nagned luagreb nad iridneynem nanigniek ,laisoS
 adapek tauk gnay nagnutnagrebek aynada atres ,reropmet tafisreb
.iggnit gnay satimrofnok tagnames iatresid ayabes kopmolek  
)e  P fitingok ukalire   , hadiak nakisarepognem upmam hadus rikifreb sesorP -
 gnay )satilasuak ,isarapmok ,isaisnerefid ,isaisosa( lamrof akigol hadiak
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 lautkeletni rasad napakaceK ,satabret fitaler nupiksem ,kartsba tafisreb
asepret gnay nagnabmekrep ujal inalajnem  susuhk rasad napakaceK ,t
nagnurednecek nakkujunem ialum )takab( - .salej hibel gnay nagnurednecek  
)f  satilaroM  ,  isanimod irad sabeb nanigniek aratna isnelavibma aynadA
 .aut gnaro irad nautnab nad nahutubek nagned aut gnaro huragnep
ynrikifreb arac nad aynpakiS  hadiakhadiak ijugnem ialum sitirk gnay a
irahes ukalirep malad aynnaataynek nagned site ialin metsis uata -  helo irah
.ayngnukudnep arap  
 saguT .3 – ajameR asaM nagnabmekreP saguT  
sagut naktubeynem )6991 ,kcolruH malad( tsruhgivaH -  sagut
asam adap nagnabmekrep  :tukireb iagabes halada ajamer  
.a   ayabes namet nagned gnatam hibel gnay nad urab nagnubuh iapacneM
.atinaw nupuam airp kiab  
.b  .atinaw nad airp laisos narep iapacneM  
.c  .fitkefe araces aynhubut nakanuggnem nad aynkisif naadaek amireneM  
.d  lirep iapacnem nad parahgneM .bawaj gnuggnatreb gnay laisos uka  
.e  .imonoke reirak nakpaisrepmeM  
.f  .agraulek malad naniwakrep nakpaisrepmeM  
iric iaynupmem ajamer asam ,)6991( kcolruH turuneM -   gnay utnetret iric
:tukireb iagabes aynhaduses nad aynmulebes edoirep nagned aynnakadebmem  
.a   gnitnep gnay edoirep iagabes ajamer asaM  
21 aisU -  nuhat nakapurem adum kana raseb naigabes igab nuhat 61




)b   nahilarep edoirep iagabes ajamer asaM  
rep pahat nakapurem ajamer asaM  pahat utas irad nahila
 idajret halet gnay apa aynitra ,ayntukireb pahat ek nagnabmekrep
 gnarakes idajret gnay apa adap aynsakeb naklaggninem naka aynmulebes
 nad sakeb naklaggninem naka idajret halet gnay apA .nakanugid naka nad
ad ukalirep ihuagnepmem naka .urab gnay pakis n  
)c  nahaburep edoirep iagabes ajamer asaM  
 ajamer asam amales ukalirep nad pakis malad nahaburep takgniT
 akitek ,ajamer asam lawa amaleS .kisif nahaburep takgnit nagned rajajes
akis nad ukalirep nahaburep ,tasep nagned idajret kisif nahaburep  aguj p
 pakis nahaburep akam nurunem kisif nahaburep aliB .tasep gnusgnalreb
 gnay amas gnay nahaburep aparebeb adA .alup nurunem ukalirep nad
 aynsatisnetni gnay isome ayniggninem utiay ,lasrevinu tafisreb ripmah
p nad kisif nahaburep takgnit adap gnutnagret is k  ,hubut nahaburep ,sigolo
.narep nad ,tanim  
)d  satitnedi iracnem asam nakapurem ajamer asaM  
kanak asam rihka adap gneg aisu gnajnapeS -  naiauseynep ,kanak
 gnay kana igab gnitnep hibel huaj halada kopmolek radnats nagned irid
atilaudividni adapirad raseb hibel .s  
)e  sitsilaer kadit gnay asam iagabes ajamer asaM  
 ai gnay anamiagabes nial gnaro nad iridnes aynirid tahilem ajameR




)f  asawed asam gnabma iagabes ajamer asaM  
dap irid naktasumem ialum ajameR  gnay aynukalirep a
munim ,kokorem utiay ,asawed sutats nagned nakgnubuhid -  namunim
tabo nakanuggnem ,sarek -  nagnubuh malad tabilret nad ,gnaralret tabo
irebmem naka ini ukalirep paggnagnem akereM .skes  gnay artic nak
.naknigni akerem  
 
UKATO .C  EMINA  
.1  eminA naitregneP  
( eminA
 
メニア  ) ]emina[  rabmagid gnay gnapeJ irad isamina halada
 ataK .retupmok igolonket nakanuggnem nupuam nagnat nagned  emina
" irad natakgnis nakapurem noitamina  kujurem gnay ,sirggnI asahab malad "
i ,gnapeJ raul iD isamina sinej aumes adap  kifiseps araces nakanugid ini halits
 nupikseM .gnapeJ id iskudorpid gnay isamina alages naktubeynem kutnu
 awhab nanikgnumek putunem kadit ,naikimed  emina  raul id iskudorpid tapad
 awhab tapadnepreb ilha aparebeB .gnapeJ  emina  irad urab kutneb nakapurem
eiro .aidepikiW( emsilatn /di.oc )emina  
 )0102( gnanaR turunem ,uti nialeS  emina  lanekid naidumek gnay uata
 mlif kutnu nakanugid gnay halitsi haubes halada isaminA aman nagned
 atak irad lasareb tubesret ataK .gnapeJ nutrak uata isamina  noitamina  gnay
 idajnem gnapeJ asahab nalafalep malad  .nohsemina  aynrasad adap nupikseM
 emina  nakaynabek ipatet ,gnapeJ isamina kutnu susuhk nakduskamid kadit
 isamina mlif aratna nakadebmem kutnu tubesret atak nakanuggnem gnaro
non nad gnapeJ nataub -  .gnapeJ  eminA pad  ayrak utaus iagabes nakitraid ta
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 gnay notnotid tapad nad karegreb ,nasil kutneb malad nakijasid gnay artsas
rabmag iulalem naklipmatid aynasaib - anrawreb rabmag -  gnay inraw
hokot naklipmanem -  gnay ,atirec nad isakol macam iagabreb malad hokot
b adap nakujutid .notnonep sinej magare  
 awhab naklupmisid tapad sataid naataynreP  emina  atak irad lasareb
 noitamina  idajnem  nohsemina  gnapeJ sahk mlif iagabes tubesid asaib gnay
 tapad gnay karegreb nad nasil kutneb malad nakijasid gnay artsas ayrak apureb
reb helo notnotid  irad urab kutneb nakapurem aguj eminA .aisu iagab
.emsilatneiro  
.2   erneG eminA  
 iagabreb iaynupmem eminA  erneg  nupuam haimli iskif aynah kadit
 nakridahgnem aguj emina numan isatnaf  erneg  irad ialum aisunam napudihek
 ,ecnamor  nad ,roroh  .efil fo ecils  nakbabeynem ini laH  emina  iramegid nikames
 tukireb ,aisu iagabreb helo emina erneg : 
.1  noitcA  :  noitcA erneG  halada  emina erneg  nupuata  agnam  gnay
 narutneb nad ,iska hunep nad nasarekek ,nagnarepep rusnureb
 ikilimem ini erneg hokot ilak gnireS .kisif nataukek  tapec gnay akul
.tubesret kisif narutneb anerak  K  nagned nagnubuhreb ini irogeta
 gnay utauses alages nad ,naihalekrep ,narupmetrep ,nasarekek
.iska uata agal nagned nagnubuhreb  
.2   erutnevdA erneG :erutnevdA  halada  emina erneG  nupuata  agnam
met ihajalejnem gnay tap -  .urab gnay isautis nad nagnukgnil ,tapmet
 gnajnap nanalajrep ikilimem gnay gnaro nagned naktiakid aynasaiB
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tapmet ek - lah imalagnem nad huaj gnay tapmet -  gnay lah
 nad ,nagnalautep ,nanalajrep hasik nakirogetakgnem .nakbujkanem
 gnay retkarak nahajalejnep  iapaggnem kutnu naujutreb aynasaib
.isim nakiaseleynem/isibma  
.3   emina erneG :ydemoC  nupuata  agnam  uti kiab nakawal rusnureb gnay
 tahilret aynasaiB .naaracibmep irad nupuam atirec ,ukal hakgnit irad
irahes napudihek id retkarak utaus adap -  id araces kiab irah  ajagnes
 gnadakret ini sineJ .tubesret retkarak nasolopek anerak nupuam
.ecnamor erneg nagned tare nagnubuhreb  
.4   :amarD  erneG  halada amarD  emina erneg  gnay agnam nupuata
 araces nakpakgnugnem nagned napudihek hasik nakirogetakgnem
ad ,lanoisome hunep ,skelpmok .nitab kilfnok n  
.5   :isatnaF  erneG  halada isatnaF  emina erneg  nupuata  agnam  anamid
 ,atayn ainud id ada kadit  erneg  hunep nad iskif atirecreb aynah ini
 aynasaiB .isanijami radekes aynah awhab aynitra ,fitanijami
ial isatnaf hasik uata onuk adnegel nakatirecnem .aynn  
.6   :emaG  erneG  halada emaG  emina erneg  nupuata  agnam  gnay
 nad ,emag oediv ,utrak naniamrep itrepes naniamrep adap sukofreb
 id aynasaiB .aynnial naniamrep  erneg  nakniamid gnay naniamrep ini
 gnay naniamrep nad ,agarhalo naniamrep naktabilem kadit
udnagnem .efiL oN emaG oN :hotnoC .nasarekek runu gn  
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.7   :roroH  erneG  halada roroH  emina erneg  nupuata  agnam  gnay
 anerak gnidnirem atik kuduk ulub nikib gnadakret ,nakmareynem
.utnah hasik irad libma id aynasaib  
.8   stra laitram erneG :stra laitraM  halada  emina erneg  nupuata  agnam
.irid aleb ines rusnureb gnay  
.9   : kisuM  emina erneg  nupuata  agnam iynaynep adap sukofreb gnay  
.01   : iretsyM  erneG  halada iretsiM  emina erneg  gnay agnam nupuata
 id 'aisahar' susak aumes kadit ,susak haubes nakpakgnugnem  erneg
d naktiakid ini iretsim  napudihek nagned aguj asib ,natahajek nagne
.irah irahes  
.11   lacigolohcysP  :  lacigolocsyP erneG  halada  emina erneg  nupuata
 agnam  latnem uata igolokisp naknapedegnem aynatirec gnay
 lah hibel uata utas pukacnem akerem aynduskam .ayn.retkarak
:tukireb  
.a  gnem atireC  kutnu nasala ikidileynem kutnu gnujnugnep gnadnu
atirec malad id idajret gnay apa  
.b   nawalhap latnem isidnok gnatnet tujnal hibel halada ini atireC
.lautka awitsirep irad  
.c   halada atireC  rellirht sigolokisp  
.d  kgnires ,notnonep nakgnugnibmem ajagnes abocnem atireC  ila
 ianegnem isamrofni naigabes aynah akerem nakkujnunem nagned
idajret gnades gnay apa  
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.e   ,roiretni isasiretkarak adap nanakenep asaib halmuj irad hibel adA
 irad lubmit gnay lanretni nakadnit nad ,isautis ,fitom adap nad
.lanretske nakadnit  
.21   ecnamoR  : R erneG  ecnamo  halada  emina erneg  nupuata  agnam  gnay
 hibel asib nakhab gnaro aud gnatnet aynatirec  )meraH(  nigni gnay
 gnay gnaro nagned aynatnic agajnem uata dujuwret aynatnic
 haubeS .ayniakusid  emina  ada itsap  ecnamor  gnay numan ayn
amor erneg halnakub naknaketid  uti emina adap erneg naknialem ecn
.iridnes  
.31  icS - icS erneG :iF -  iF  halada  emina erneg  nupuata  agnam  gnay
tala nakgnayabmem nad igolonket nagned nakrasadid -  id haimli tala
 gnay igolonket nakub nakijasid gnay igolonket nakaynabek ,ainud
onket naknialem gnarakes icS uti anerak helo ,nakgnayabid gnay igol -
( IF noitciF si ecneicS .iskif sniaS halada )  
.41   efil fo ecilS erneG : efiL fo ecilS  halada )LOS' takgnisid asaiB(  erneg
 emina  nupuata  agnam irahes napudihek rusnureb gnay -  aynasaib ,irah
imala atik hanrep uti napudihek  kitsilarutan gnurednec ini erneg sinej ,
 .amatu hokot "irah irahes napudiheK" ratikes id sukofreb aynasaib nad
 hokot gnas nagnubuh ,naatnicrep nagned naktiakid aguj ilakgnireS
.amatu  
.51   stropS erneG :tropS  halada  emina erneg  nupuata  agnam  gnay




.61   :rewoP repuS  erneG  halada rewoP repuS  emina erneg  nupuata  agnam
 adapirad hibel gnay nataukek ikilimem aynamatu hokot anamid
."asaib raul gnay nataukeK" aynmumu aisunam  
.71   :larutanrepuS  erneG utanrepuS  halada lar  emina erneg  nupuata  agnam
 pudih tayaM ,utnaH ,eripmaV ,lamronaraP naktabilem anamid
 ini erneg id aguj aynasaib ,aynsinejes nad ,)snomeD( nateS ,)eibmoZ(
.aynisnejes uata ,eripmaV nataukek ikilimem aynamatu hokot  
.81   sdiK erneG :sdiK  halada ina erneg  em  nupuata  agnam  gnay
kana kutnu naksusuhkid -  kadit ini erneg id niamep hokot numan ,kana
kana aynah - .ada nup ajamer ,ajas kana  
.91   lacirotsiH erneG :lacirotsiH  halada  emina erneg  nupuata  agnam  gnay
 atirec itukignem aynasaib ,uapmal asam id )rutaid( gnittesid  harajes
.)52 :4102 ,itawansuhC( aynnial uapmal asam id atkaf atirec nad  
.3  ajameR sigolokisp padahret emina kapmaD  
 eminA  iagabes nakidajid tapad gnay artsas ayrak haubes nakapurem
 nakanuggnem nagned kiranem atirec magareb iaynupmem ,isamrofni aidem
 iridnesret kirat ayad habmanem nial mlif irad adebreb gnay nahokonep ,rula
 rameggnep nakaynabek igab emina uj aynmaladid atireC .  gnudnagnem ag
 ayadub iagabreb iuhategnem aynlah itrepes ,nauhategnep isamrofni iagabreb
 nagned ismusnokid emina alibapa ,numaN .ainudnem halet gnay gnapeJ
 naka gnay nauhategnep alup kaynab akam ,)nahibelreb( iggnit satisnetni
it araces ,uti nialeS .tapadid  nual tabmal naka tubesret isamrofni gnusgnal kad
.aynmulebes ukalirep nad ,fitkefa ,rikip alop aparebeb idajnem haburem  
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.a  fitingoK  
 eminA  ini lah malad ,ukalirep nahaburep nakirebmem tapad
 olreB turunem ( malad   fitingok nahaburep nakataynem ,)2002 ,haramajD
da  hadus aynmulebes gnay ialin nad irid nauhategnep nahaburep hala
 ayngnarukreb uata aynhabmatreb adapek tabikareb nad gnaroeses ikilimid
kejbO .gnaroeses nauhategnep -  irid malad nakridahid itamaid gnay kejbo
 gnabmal uata ,nasagag ,napaggnat iulalem gnaroeses  nakapurem gnay
 .latnem tafisreb utaueses  
 nagnukgnil irad lasareb isamrofni )8002( osloS turunem ,uti nialeS
 utaus naklucnumem nad rotpeser helo amiretid aynlawa adap ,rajalebmep
 isneta  .)naitahrep(  isnetA  adap ucagnam ,fitingok golokisp arap turunem
aubes  ainud irad gnitnep isamrofni iskeleynem gnay fitingok sesorp h
 nahibelreb araces kadit kato aggnihes ,)aredni acnap iulalem( gnililekes
 ini lah malaD .aynhalmuj satabret kadit gnay isamrofni helo ihunepid
 naklucnumem emina  isneta nuggnem nagned )naitahrep(  iagabreb naka
 adap ucapret kadit gnay kiranem gnay atirec erneg -  erneg  itrepes mumu
 tapme aggnih agit iaynupmem gnay emina alak gnadak aynlah  erneg
 .aynmaladid  
  awhab renurB emoreJ helo nakataynid gnay itrepes ,uti nialeS
 gnay amatu rusnu nakapurem atirec  .)7002 ,niwkaT( narikip kutnebmem
 halaS .aynmumu adap adebreb rikip alop nakirebmem emina aggniheS
 ,isavitom halada aynutas  emina  anerak isavitom iagabreb napmiynem
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 utigeb nagned aisunam atayn apudihek atirec nakirebmem aguj emina
mret naka emina rameggnep .isavito   
  uata ,kadnehek ,nagnorod itrareb isavitom igolomite araceS
( aganet halada isavitom ,igolonimret araces nakgnadeS .nauamek ecrof  )
 isavitoM .udividni ukal hakgnit nakharagnem nad naktikgnabmem gnay
 ipatet naka ,gnusgnal araces itamaid tapad kadit  nakisaterpretniid tapad
 uata nagnorod ,nagnasgnar apureb gnay kiab ,aynukal hakgnit irad
 isavitoM .utnetret ukal hakgnit utaus aynlucnum aganet tikgnabmep
 gnay aisunam gnaroes irid malad ada gnay laisnetop nataukek nakapurem
em tapad nad nakgnabmekid tapad  araces aynajrenik lisah ihuragnepm
 tapad tubesret naataynreP .)901 :8991 ,ynarhcaM( fitagen uata fitisop
 kadnehek uata nagnorod utaus nakapurem isavitom awhab naklupmisid
 nupuam fitisop araces lisah nakgnabmegnem kutnu aisunam irid malad
nlah amaS .fitagen  isavitom macam iagabreb iaynupmem gnay emina ay
.fitagen nupuam fitisop araces gnaroeses haburem kutnu  
  asahab naheloremep isavitom nagned naanekreb gnay naitileneP
 .)2791( trebmaL & rendraG halada naitahrep tasup idajnem gnay audek
 gnadnap tudus iraD  )2791( trebmaL & rendraG ,laisos igolokisp
 nad fitargetni isavitom utiay ,aud idajnem isavitom nakisakifisalkgnem
isavitom   gnay isavitom halada fitargetni isavitoM .latnemurtsni
 malad isapisitrapreb nagned rajaleb kutnu gnaroeses gnorodnem
aisos nagnukgnil  imahamem atres narasas asahab aynnakanugid tapmet l
 latnemurtsni isavitoM ,aynkilabeS .aynrutunep takaraysam nad ayadub
 taafnam aynada anerak rajaleb gnaroeses gnorodnem gnay isavitom halada
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u uata ajrekeb kutnu itrepes ,aynirajalepid gnay irad naujut uata  kutn
,ini trebmaL & rendraG irad lawareB .natabaj nakianek   gnay naitilenep
 kaynab halet gnisa asahab narajalebmep isavitom nagned nagnubuhreb
 isavitom adap naksukofid gnay naitilenep aguj kaynab nad ,nakukalid
apeJ asahab narajalebmep .)4102 ,imustaN( gn  
.b  fitkefA  
 nanaket naksapelem tapad gnay gnitnep lah nakapurem narubiH
 nakirebmem narikip anerak lucnuum isome.halasam iagabreb irad isome
 gnay isome ,naidajek uata awitsirep utaus adap utnetret nakam
uloser nakhutubmem gnaroeses irid malad pakgnarepret aj ,is  raulek nal
.nawanuG(  2102  ykzruN turuneM .) itawansuhC malad(  , 4102  nakataynem )
 naasarep nad isome ihuragnpmem gnay nahaburep halada fitkefa awhab
 nad fitingok kefe tabika idajret ukalirep nahaburep nakgnades ,gnaroeses
p nahaburep naklisahgnem gnay fitkefa  ini lah malaD .nakadnit nad ukalire
 tukgnaynem gnay ukal hakgnit apureb ftikefa ukal hakgnit
 ,awecek ,aribmeg ,hides ,haram ,tukat itrepes ,naasarep namagarakenaek
saw ,icneb ,gnanes -  kadit ini itrepes ukal hakgniT .ayniagabes nad ,saw
uragnep irad sapelret  tapad aguj ai ,aynanerak helO .rajaleb namalagnep h
.)9002 .hayS( rajaleb ukalirep nadujuwrep iagabes paggnaid  
.c  roivaheB  
 tapad aguj emina ,fitkefa nad fitingok nahaburep nialeS
 ,arudnaB turuneM .gnaroeses ukalirep adap nahaburep nakirebmem
am raseb naigabes  nad fitkeles araces natamagnep iulalem rajaleb aisun
 itamagnem nagned rajaleb gnaroeseS .nial gnaro ukal hakgnit tagnignem
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 naidumek uti natamagnep lisah ,)ledom( nial gnaro ukal hakgnit
 nagned urab namalagnep nakgnubuhgnem arac nagned nakpatnamid
amalagnep gnalugnem uata aynmulebes n -  nalaj iulaleM .ilabmek gnalu
 kutnu tubesret gnaro adapek natapmesek irebmem naka ini nagnalugnep
 gnay ukal hakgnit nakisaiserpagnem 7002 ,otnairT( aynirajalepid .)  
 kutnebret gnay ukalirep awhab tapadnepreb aguj nostaW nhoJ
apurem  anahredes iatnareb nagnubuH .naisidnognep utaus lisah nak
 skelpmok naiakgnar kutnebmem gnay nopser nad sulumits aratna
 ,naidabirpek ,isavitom ,narikimep itupilem skelpmok naiakgnaR .ukalirep
salejnem gnay iroet halada ukalirp iroeT .narajalebmep nad ,isome  nak
 nakub nad nipmimep nakadebmem tapad utnetret ukalirep utaus awhab
gnaro adap nipmimep - .gnaro  
 malad( rennikS helo gnukudid aguj tubesret lah ,uti nialeS
 nopser nakapurem ukalirep awhab naksumurem ,)3002 ,ojdomtaotoN
lumits padahret gnaroeses iskaer uata  helO .raul irad nagnasgnar uata su
 padahret sulumits aynada sesorp iulalem idajret ini ukalirep anerak
 iroet akam ,snopserem tubesret emsinagro naidumek nad ,emsinagro
S“ iroet tubesid ini rennikS -O-  uata ”R  sulumitS –  emsinagrO –  nopseR
.)3102 ,alleS(  
tapadneP -  tapad ukalirep awhab naktubeynem sataid tapadnep
 .)emina( sulumits irad lasareb gnay natamagnep utaus irad kutnebret
 naka emsinagro naidumek gnay emsinagro padahret sulumits sesorp
 nakapurem aguj ukalireP .ukalirep haubes kutnebmem nad sesorpmem
s  idajnem nad isautis bawajnem kutnu gnaroeses irid irad iserpske utau
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 .tahilid tapad naka gnaroeses irid napakgnu alages anamid nanimrec
 araces habureb nad kapmat naka aisunam ukalirep napudihek aggniheS
.)0102 ,ojdomtaotoN( evitaler  
 naka tubesret ukalireP  iskaretni nad nagnubuh utaus kutnebmem
 halitsi malad amases ratna nagnubuH .laisos isaler naklisahgnem gnay
 tubesid igoloisos  isaler  uata noitaler  retamaleD & renehciM turuneM .
 :awhab nakataynem ,)4102 ,itayadiH malad(  
“  laisos isaleR nagnubuh tubesid aguj   irad lisah nakapurem gnay laisos
 uata gnaro aud aratna kitametsis gnay )ukal hakgnit naiakgnar( iskaretni
 .hibel  laisos isaler malad nagnubuH  ayntafis gnay nagnubuh nakapurem
 nad nial gnay udividni nagned utas gnay udividni ratna kilab labmit
epmem gnilas napahat aparebeB .ihuragn  utiay laisos isaler aynidajret : 
)a(   tcatnoc oreZ  aud aratna nagnubuh idajret kadit anamid isidnok utiay
 ;gnaro  
)b(   ssenrawa  gnaro naridahek iradaynem ialum hadus gnaroeses utiay
 )c( ;nial  tcatnoc ecafrus ada iradaynem amatrep gnaro utiay  ayn
 nad ;aynratikes id gnaroeses helo amas gnay sativitka  
)c(   ytilautum  gnay gnaro 2 aratna laisos isaler nilajret ialum hadus utiay
.”gnisa gnilas aynidat  
ad yeldarpS turuneM 2102 ,itutsA malad( ydruCcM n  nakataynem ,)
 gnay udividni aratna nilajret gnay laisos nagnubuh uata laisos isaler awhab
 alop ,alop utaus kutnebmem naka amal evitaler gnay utkaw malad gnusgnalreb
 macam aud irad iridret gnay laisos isaler alop iagabes tubesid ini nagnubuh
saler )a( utiay  ,amas ajrek kutnebret gnay sesorp utiay fitaisossa laisos i
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 isaler )b( ;utaynem gnurdnec nilajret gnay isarutluka nad isalimisa ,isadomoka
.nagniasrep aynlasim isisopo kutnebret gnay sesorp utiay fitaisossid laisos  
2102( itutsA turuneM aguj laisos isaler ,)   laisos nagnubuh tubesid
 aratna kitametsis gnay )ukal hakgnit naiakgnar( iskaretni irad lisah nakapurem
 isaler awhab naklupmiynem silunep ,naikimed nagneD .hibel uata gnaro aud
 gnay udividni nagned isasinagro ratna kilab labmit nagnubuh nakapurem laisos
al  nagnubuhreb tagnas ini laH .ihuragnepmem gnilas nad takaraysam uata ni
 nataigek nagned  snoitaleR cilbuP  ayntakikah adap awhab  snoitaleR cilbuP
iric ikilimem -  utiay iric  snoitacinummoc yaw owt  kilab labmit isakinumok uata
0102( oranivlE nad tarimeoS( .)  
sunaM  .laisos kulhkam sugilakes idabirp kulhkam iagabes nakridkatid ai
 aynnahutubek aumes ipukucnem ahasureb aisunam ,idabirp kulhkam iagabeS
 nilajnem akgnar malad laisos kulhkam iagabeS .aynpudih nagnusgnalek kutnu
 isaler nakukalem ulales aisunam ,aynnapudihek  gnaro aud naktabilem gnay
 laisos iskaretni nakapurem laisos nagnubuH .utnetret naujut nagned hibel uata
 ,kopmolek ratna ,udividni ratna nagnubuh tukgnaynem gnay simanid gnay
 nupuata kopmolek nagned udividni aratna . 
.4   naitregneP ukatO  
 ukatO  adap hibelreb gnay nakiratretek ikilimem gnay gnaroeses halada
 nagned aguj tubesid aynasaib nad aynikilimid  gnay lah kaerF napaJ  ini laH .
 sapel asib kadit nad ihunepid gnay akerem pudih ayag nakanerak nakanerakid
gnubuhreb gnay lah iagabreb nagned agned na  ayadub nupuam gnapeJ n
p  itrepes aynrelupo  eminA  nad agnaM . )9002 ,amuzA(  .  
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ukatO   ikilimem gnay gnaroeses nakapurem ilha aparebeb turunem
 htiarblaG .iggnit gnay emsitanaf takgnit nagned lah utauses padahret naatnicek
 nakisinifednem )0102( ukato   iagabes drah snaf eroc   padahret emina  ,agnam ,
.isatnaf retkarak nakalodignem gnay emag nad  
 naitregnep naksukofnem )4002( ihsayabatiK neK turuneM   ukato
bes aga  kaynab gnay gnau nad utkaw naksibahgnem kaynab gnay nemusnok i
 ikilimem akerem nad aynikilimid gnay iboh kutnu iric -  gnay sigolokisp iric
.kinu   aynasawhab nakitraid tapad ,tubesret isinifed turuneM  ukato  ikilmem
 uata kutneb tafisreb gnay uti kiab ,lah utaus padahret asaib raul nakiratretek
 nad renijami  emina ukato  akerem gnay ayad rebmus kaynab naksibahgnem
s ikilim  .akerem tarsah naksaumem uata ihunemem imed utkaw nad gnau itrepe
aP d  a  ukato  alages irad sapel asib kadit akerem awhab paggnagnem aguj
 aggniheS .aynnagnanesek nupuata akerem alodi idajnem gnay utauses
 ,aynnagnutnagretek  ukato ek aynnurunem isnetop ikilimem  naupmm
.akerem isasilaisosreb  
iriC -  gnaroes irad tahilid tapad gnay iric ukato   halada aynaratnaid
 rabmag igabreb ulales akerem emina   itrepes laisos aidem id agnam nupuam
 koobecaF  uata  margatsnI  irad erugif noitca iskelokgnem ,ikilim akerem gnay
hokot -  hokot emina   uata agnam   nad retsop iskelokgnem ,ayntirovaf  ahasureb
 itukignem ,gnapeJ ayadub tneve paites malad ridah yalpsoc  ikilimem nad ,




( uotiaS  kitsiretkarak nakispirksednem )0102 ,htiarblaG malad  ukato
 tukireb iagabes : 
.1  lanoiskif sketnok padahret nakiratretek ikilimeM  
.2   nakasarem tapad kutnu kejbo nakisasilanoiskifnem kutnu askameM
atnic  
.3  kejbo itamkinem kutnu isatneiro magareb ikilimeM - iskif kejbo  
.4   kejbo nakidajid tapad lanoiskif kejbo ,akerem igaB .lauskes  
 akiteK  ukato  gnaroes ,tareb gnay takgnit id adareb  ukato  ikilimem tapad
 araP .raul ainud irad irid kiranem kutnu nagnurednecek  ukatO  natakgnit malad
 nagned tubesid ini .iromokikih   gnaroes ,ayntujnales gnay natakgnit malad ulaL
ukato  atakgnit malad  anamid gnay lauskes nanialek ikilimem tapad tareb gnay n
 lamron aisunam adapirad isnemid 2 nutrak retkarak iakuynem hibel gnaroeses
.aynnial  
.5   naitregneP ukatO  eminA   
 emina ukatO  epit utas halas nakapurem ukato   aynnairahesek gnay
 tubesid asaib gnay gnapeJ nutrak mlif iakuynem tagnas  eminA .emina  iridnes
 irad atak nakapurem  noitamina .sirggni asahab malad  
htiarblaG naitilenep lisah nakrasadreB   ajamer ,)0102(  emina ukato
d nad gnapeJ isamina mlif nialiggnem tagnas bes iuhatekid tapa a  iag  ukato
emina   luduj sinej nahulup notnonem lisahreb halet udividni akitek emina  .
 ,aynmaladid niamreb gnay retkarak ajas apais ,aynatirec rula mahap akereM
 atirec irad natujnalek anamiagab gnatnet iskiderp ikilimem akerem nakhab
da gnay  malad id a emina   .tubesret  
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 emina ukatO  idajnem halet gnay mlif notnonem aynah kadit
 maertsniam  iracnem akereM .gnaro kaynab nagnalak id  emina  luduj nagned
 aynirah paites nad isivelet aidem id nakraisid aynah kadit nupualaw urab
es nad iracnem suret akerem  gnay edosipe pait irad natujnalek uggnunem ait
 naksibahgnem aler akerem ,ayntarsah ihunemem malaD .irameg akerem
 daolnwodnem kutnu ikilim akerem gnay gnau uata ayad rebmus  emina  id
 gnay utnetret tapmet id uata supmak id utkaw naksibahgnem uata tenraw
upmem  seska iayn .ifiw  
 ajamer helo nakanugid gnay utkaw halmuJ  emina ukato  kutnu
 nad notnonem   daolnwodnem  emina  ratikes nagnukgnil ,kaynab pukuc
 arap awhab paggnagnem  emina ukato  tilus gnay udividni nakapurem
 napaggnareb nad aynratikes nagned iskaretnireb itna nagnolog halada akerem -
 napudihek surugnem gnabmitek iskif atirec malad maleggnet gnay laisos
.aynlaisos  
.6  egamI nad ukato anemoneF  ukatO   id  aisenodnI  
 awhab nakataynem )2102( onotraH naitilenep malaD ukatO   nad
 idajnem halet iridnes uti gnapej ayaduB  ,aisenodnI id ralupop gnay anemonef
 tnevE .aisenodnI id gnapej uabreb gnay tneve tneve aynkaynab irad tahilid
 arap irad tanim kiranem kaynab ini tneve tnevE .ukatO  gnay araca nad abmol ,
 arap naramegek nagned nagnubuhreb  ukatO  halada noitnevnoc emina nakep ,  
 ,lanoisan kimok semag  opxe  nad , .noititepmoc yalpsoc   tneve tneve nialeS
 iskelok gnarab iakuynem aguj akerem ,opxe emina itrepes akerem naramegek
 itrepes akerem naramegek nagned nagnubuhreb gnay  ,koob tra ,erugif noitca
 tranaf ,syot ,elbitcelloc s nial nad .ayniagabe  
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ukatO egamI  rebeB .magareb tagnas hisam iridnes uti aisenodnI id  apa
 gnaro  itrepes ,ajas asaib gnay gnaro halada uti ukatO arap paggnagnem
 gnaro kaynab numaN .aynmumu adap lamron gnaro gnaro nakaynabek
gnaro gnaro halada uti ukatO paggnagnem   kanakek nad ,laicos itna ,hena gnay
 ukatO sahk iboh paggnagnem mawa gnaro anerak ,lucnum uti egamI .nakanak
licek kana iboh halada  .)2102 ,onotraH(  
 
.D  rikipreB akgnareK  
 ,gnajnap gnay sesorp iulalem kutnebret irid satitnedi nagnabmekreP
ti nagnabmekrep numan  napudihek rihka iapmas libats ulales kadit nad nahalrep u
 .aisunam nagned natiakreb aguj irid satitnedI   napudihek niamod magar iagabreb
tapadret gnay  .rirak malad nagnubuh nad takaraysam hagnetid  
m irid satitnedI aicraM turune   iagabreb nagned natiakreb aguj ,)3991(
akena  niamod  .takaraysam hagnetid napudihek   naigab aud itupilem irid satitnedI
( amatu niamod : utiay niamod eroc )  nanikayek ,naajrekep pakgnugnem utiay
.laisos isaler nad sinej narep ,amagreb   nakgnadeS ahabmat niamod  n
( niamod latnemelppus tanim itupilem ) -  nagnubuh ,nakgnaneynem gnay tanim
sagut ,hisakek nagned gnagnubuh ,namet nagned -  nad agarulek adap amatu sagut
.rirak gnaulep  
 nagned adebreb naka niamod utauses adap gnaroeses satitnedi sutatS
 adap aynsatitnedi sutats  naupmamek aynada nakbabesid ini laH .nial gnay niamod
 kutnu adebreb aguj gnaroeses nemtimok nad isarolpske nalisahrebek takgnit nad
 ihuragnepid anerak rajaw tagnas ini laH .nial gnay niamod nagned utas niamod
k gnakaleb ratal : itrepes ,kepsa iagabreb helo  ,aut gnaro naajrekep sinej ,agraule
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kanak asam adap aut gnaro nahusagnep irad helorepid gnay namalagnep atres -
( kanak  gnilbane  nupuam  )gniniartsnoc  takaraysam nupuam atok takaraysam adap
aynnemtimok nad isarolpske ihuragnepmem tapad naka ased   malad aicraM(
.)4002 ,idawruP  
 nad ilaggnem kutnu nakukalid gnay sativitka utaus nakapurem isarolpskE
 isamrofni iracnem fitanretla uata  kaynabes gnay -  iaynupmem nad aynkaynab
 fitanretla nad isamrofni iagabreB .naped asam id nagnitnepek nagned nagnubuh
ayntujnales tubesret  nagned utas aratna id nakgnidnabid   ayntujnales ,nial gnay
id naka id gnay fitanretla hilip paggna   nanimaj nad nagnutnuek nakirebmem gnilap
kiab hibel gnay naped asam  salej ,utigeb nagneD .)4002 ,idawruP malad aicraM(.
 ajamer kusamret ajamer awhab emina ukato   uata sitirk esaf itawelem naka
 ajamer adaP .nemtimok pahat adapek iapmas aynrihka mulebes isarolpske  ukato
emina  tanim nad laisos iserpske halada lojnonem tagnas gnay niamod -  tanim
 irad tahilret ini laH .aynnial niamod nagned nakgnidnabid nakgnaneynem
 nad nalipmanepreb malad aynirid nakpakgnugnem emina ukato ajamer anamiagab
.ukalirepreb  
arac irajalepmem ialum ajameR  serpskegnem  hibel gnay naasarep naki
 gnatam  nakgnubaggnem nagned lanoisome nasabebek helorepmem ahasureb nad
namet nagned irid -  ayabes namet naadarebeK .)8002 ,atimseD( aynayabes namet
 surah ajamer uti kutnu ,nasurahek uraus nakapurem ajamer napudihek igab
 kopmolek irad nagnukud helorepmem kutnu kiab gnay naamirenep naktapadnem
em gnay ayabes namet nagned lupmukreb iulaleM .ayabes namet m  naamasek ikili
 tapad ajamer nakgnaneynem gnay lah nupuata iboh kiab ,lah iagabreb malad
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naasaibek habugnem – ynamal naasaibek  atres urab lah iagabreb abocnem nad a
 ulrep asarem ajamer taubmem gnay hal ini laH .nial amas utas gnukudnem gnilas
 irad aynirid nakadebmem gnay apa nad aynirid apais gnatnet uhat iracnem kutnu
 .nial gnaro  
 ajameR  naka agniraj lah malad nahaburep imalagnem  akij ,aynlaisos n
 asam adap kanak - ,kanak   adap akam ,aynalodi rugif idajnem urug nad aut gnaro
 igabreb malad aggnihes ,uti nakududek nakitnaggnem ayabes namet ajamer asam
 nagnadnap idajnem gnay apa itukignem nad ragnednem hibel ajamer isnemid
 .ayabes namet  igal kococ kadit laisos araces awhab nakasarem aguj ajameR
kana nagned gnubagreb -  nigni uti anerak helo ,asawed gnaro nupuam kana
namet irad iridret gnay iridnes kopmolek kutnebmem - aynaisues namet   aicraM(
itilenep nagned iauses ini laH .)4002 ,idawruP malad  naksalejnem gnay na
 aynayabes namet nagned laisos nagnukud ikilimem gnay ajamer anamiagab
 nikameS .ajamer irid satitnedi nakutnebmep sesorp nagned ihuragnepmem tagnas
 .aynirid satitnedi kiab nikames akam ayabes namet laisos nagnukud iggnit
ames ,aymkilabeS  kurub nikames nakam ayabes namet laisos nagnukud hadner nik
.aynsatitnedi naka nagnugnibek imalagnem nakhab aynirid satitnedi  
 utiay  irid satitnedi gnatnet naksalejnem gnay nial naitilenep  lisaH
naitilenep malaD .irid satitnedi ihuragnemem tapad satinumok   naksalejid tubesret
 irid naayacrepek ayntakgninem anerak kutnebret akerem irid satitnedi awhab
 akereM .akerem satinumok maladid akerem irid nakiserpskegnem malad
 iagabes satinumok utaus maladid adareb akitek iridnesret naaggnabek iaynupmem
tats utas halas lah nakukalem anerak  namayn naaasarep ,akerem laisos su -  gnay lah
.)2102 ,iraS( amas gnay aynisim nad isiv nagned iauses  
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 .ajamer irid satitnedi nakutnebmep padahret huragnepreb aguj alodi hokoT
K helo nakukalid gnay naitilenep lisah helo nakitkubid ini laH  ,)5102( kkd itainru
 gnay alodi hokot padahret kitanaf araces akerem naatnicek awhab nakkujnunem
 iulalem tubesret hokot gnatnet kaynab hibel iracnem nigni nad iakus akerem
 alodi hokot sahabmem susuhk gnay nial aidem atres diolbat ,tenretni aidem
laH .akerem   adap gnay ajamer napudihek malad isasilanretnignem tapad tubesret
 .aynirid satitnedi kepsa ayngnabmekreb gnades akerem irid malad uti taas
 anasub ayag urinem akerem namiagab irad tahilret ini isasilanretnI )noihsaf(  ,
l nakhab tirovaf ugal ,tubmar nagnotop .aracib tago  
 id amiretid tapad aynirid raga arac alages abocnem ajamer asaM
 .nakparahid gnay apa nagned nalajreb kadit numaN .aynratikes nagnukgnil
 gnaroes aynirid paggnagnem gnay ajameR  ,eminA ukato  iagabreb iaynupmem
 macam iagabreb irad ,gnapeJ isaminA ainud padahret iggnit tagnas gnay tanim
mlif - rugif ,mlif - retsop ,kilbup rugif –  kat gnay naigab iagabes ,alodi rugif retsop
 paggnagnem gnay ajamer ini naadaek adaP .aynnapudihek malad nakhasipret
aynirid   iagabes  emina ukato hasureb gnem kutnu arac iracnem kutnu a  ipadah
 aynirid satitnedi iputunem kutnu nakgnidnabid ,aynranebes gnay iridnes aynirid
.)9002 ,amuzA( laisos nanigniek itukignem tapad nad amiretid tapad raga  
  gnaroes idajnem ajameR emina ukato  kid  ratikes nagnukgnil helo nakanera
 akitek akerem namalagnep nakanerakid ini laH .laisos nad assam aidem amaturet
 taas adap isamina mlif nakgnayanem anamid gnay isivelet aidem iulalem rapapret
ayngnaruk nakanerakiD .aisenodnI isivelet id nakgnayatid helob uti   tanim
 uti anerak helO .ilabmek nakgnayatid kadit akam ,emina padahret notnonep
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 naakusek emina mlif notnonem asib akerem raga uhat iracnem ahasureb ajamer
nem nupuata nad gnimaerts iulalem kiab .daolnwod   gnay aidem idajnem kimoK
 ukato ajamer igab sugab mina e  .  nagned kapmadreb naka ini numaN
 .aynirid satitnedi amaturet ajamer adap sigolokisp nagnabmekrep  
 emina kapmaD  naka ajamer anamid ajamer sigolokisp adapek huragnepreb
 gnadnap arac habugnem naka ,tubesret emina netnok irad isamrofni amirenem
dahret akerem  .aynnaped asam nagned huragnepreb naka ini laH .raul ainud pa
 tujnaleS .libal gnurednec hisam gnay ajamer isome utiay aynnial kapmaD
 helo nakukalid gnay nakadnit iulalem kapmat gnay ukalirep utiay roivaheb
ilimem emina kapmad awhab naklupmisid akaM .ajamer  raseb pukuc kapmad ik
 nad isome anasaus ,gnadnap arac habugnem naka anamid nanabmekrep igab
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III BAB  
NAITILENEP EDOTEM  
.A  natakedneP  naitileneP  
 ajamer arap irad irid satitnedi narabmag iuhategnem kutnU emina ukato  ,
natakednep nagned fitatilauk natakednep nakanuggnem ini naitileneP  
.sigolonemonef   kutnu duskamreb gnay naitilenep halada fitatilauk naitileneP
 aynlasim naitilenep kejbus helo imalaid gnay apa gnatnet anemonef imahamem
 ispirksed arac nagned nad ,kitsiloh araceS .nakadnit ,isavitom ,ispesrep ,ukalirep
atak kutneb malad - tak  nad haimala gnay susuhk sketnok utaus adap asahab nad a
.)1102 ,gnoeloM( haimala edotem iagabreb naktaafnamem nagned   
 ,)0102( llewsserC turuneM  igetarts nakapurem sigolonemonef natakednep
 gnatnet aisunam namalagnep takikah isakifitnedignem itilenep anamid  utaus
 tafaslif nakidajnem aisunam pudih namalagnep imahameM .utnetret anemonef
 naksurahgnem aynrudesorp gnay naitilenep edotem utaus iagabes  sigolonemonef
 nad gnusgnal araces tabilret nagned kejbus halmujes ijakgnem kutnu itilenep
mgnem kutnu amal fitaler alop nakgnab - isaler nad alop -  malaD .ankam isaler
 tapad ai raga aynidabirp namalagnep nakgnipmasegnem itilenep ,ini sesorp
.itiletid  gnay napisitrap namalagnep imahamem  
 
.B  naitileneP sukoF  
 ajamer anamiagab naijak adap naksukofmem ini naitileneP  emina ukato
 nairacnep sesorp malad hagnetid aynirid satitnedi   .takaraysam namagarebek
p sukoF niop adapek ilabmek ini naitilene -  akgnarek malad id tapadret gnay niop





.C  naitileneP kejbuS  
 libmagnem itilenep nupadA 5  edotem nakrasadreb nednopseR gnaro
 naitilenep igolonemoneF  airetirK . 5 ajamer irogetak malad kejbus gnaro  ay uti  
.1   nuhat 22 aggnih nuhat 51 aisureb .kcortnaS irad iroet nakrasadreb   malaD
 awhab nakatakid tapad ,nagnabmekreP igolokisP sitiroet hanasahk 5  kejbus
 akerem anamid ,rihka nad aydam ajamer aisu malad gnologret naitilenep
 rihka gnujuid adareb gnay nagnabmekrep natutnut aisu gnatner adap adareb
su lawaid adareb atres ajamer aisu .asawed ai   
.2   amal halet gnay ajamer arap halada itiletid naka gnay kejbus irogetaK
K .ukatO nagned tubesid uata gnapeJ ayadub rameggnep idajnem airetir  
: nial aratnaid ukato  
.a  M  rameggnep idajne emina  amal pukuc gnay utkaw nurukmalad  
.b  kiab iskelok ikilimeM  kimok nad emina mlif   nad emag oediv  
.c  macamreb ikilimeM -  retsop itrepes siroseska macam  ,emina
ayniagabes nial nad icnuk nagnutnag  
.d   niamreb nad kimok acabmem ,emina notnoneM emag oediv   malad
amal pukuc gnay utkaw satisnetni  
.e  mok nagned gnubagreb uata itukigneM  id emina ukatO satinu
.urabnakeP  
.f   nataigek itukigneM reyalpsoC  






.D  ataD nalupmugneP kinkeT  
.1  ( maladneM aracnawaW weivretni htpedni ) 
( gnoeloM 4002  utaus iagabes aracnawaw nakisinifednem )
 nad duskam nagned nakukalid gnay naaracibmep  naaracibmeP .utnetret naujut
 nakujagnem gnay gnaro inkay ,kahip aud helo nakukalid ini
( aracnawawep/naaynatrep reweivretni  aracnawawid gnay gnaro nad )
( eeweivretni aktapadnem kutnu ayapu nakapurem nakukalid gnay weivretnI .)  n
nad gnusgnal araces isamrofni ka  ,gnakaleb ratal gnatnet kejbus irad taru
 padahret amaga isrevnok huragnep nad naiauseynep ,sesorp ,nanarep
( ajamer satitnedi nagnabmekrep weivretni htpedni  nakukalid weivretnI .)
 hibel nakgnabmekid asib nad weivretni mumu naudnap nakanuggnem nagned
maladnem  ( weivretni sesorp taas erutcurtsimes .)  
.2    lausiv oidua nemukoD  
 nupuam aracnawaw amales atad natarukaek nimajnem kutnU
 /makerep tala aguj nakanugid ini naitilenep malad akam ,isavresbo  epat
redrocer  kejbus irad naujutesrep nagned nakukalid namakereP .  .naitilenep
 kutneb malad ek refsnartid naidumek tesak namaker apureb weivretni lisaH
 nemukoD .tubesret tesak namaker irad nanilas lisah nakapurem gnay nasilut
adnem akij itilenep nakanugrepid aynah otof apureb lausiv  naujutesrep tap
kejbus halet otof lisaH .   nad rihkaret naripmal bab id itilenep helo nususid






.3  nagnapal natataC  
 )2002 ,gnoeloM malad( nelkiB nad nadgoB turunem nagnapal natataC
 nad ,imalaid ,tahilid ,ragnedid gnay apa gnatnet silutret natatac halada
 malad atad padahret iskelfer nad atad nalupmugnep akgnar malad nakrikipid
 .fitatilauk naitilenep c lisaH agnapal natata  ispirksed kutneb malad taubid n
.weivretni nad isavresbo haletes areges nakukalid nad  
 
.E  naitileneP utnaB talA  
 hurules malad raseb narepreb naitilenep )7002( iradnawreoP turuneM
 naklupmugnem ,kipot itakednem ,kipot hilimem irad ialum ,naitilenep sesorP
atad -  malaD .aynnakisaterpretnignem nad sisilanagnem aggnih ,atad
atad naklupmugnem -  .)naitilenep nemurtsni( utnab tala nakhutubmem silunep ,atad
:nemurtsni nakanuggnem ini naitilenep malaD  
.1   aracnawaw namodeP  
itilenep mumu namodep nagned aracnawaw nakukalem malaD  na
 atres iroet ,naujut nakrasadreb gnay aracnawaw namodep nakanuggnem
kepsa nakrasadreb nususiD aracnawaw namodeP .aynnaanugek -  nad  kepsa
 ajameR adap irid satitnedi ihuragnepmem gnay niamod ukatO  .urabnakeP id  
.2   isavresbO namodeP  
 namodep nusuynem itileneP  kejbus iskaer itamagnem kutnu isavresbo
 akitek kejbus iatreynem atres labrev non nabawaj nakirebmem malad
 tapad itilenep aracnawaw taas adap uti nialeS .naaynatrep bawajnem
kepsa nakitahrepmem nagned isavresbo nakukalem -  bawajnem arac ,kisif kepsa




.3  makereP talA  
 raga ,aracnawaw taas adap utnab tala iagabes anugreb makerep talA
raneb tapad silunep -  apnat atad nalibmagnep sesorp adap isartnesnokreb ranab
 atad naklupmugnem malaD .nednopser nabawaj tatacnem kutnu itnehreb surah
 tapad urab  kutnu kejbus irad niji tapadnem silunep haletes nakanugrepid
.gnusgnalreb aracnawaw sesorp amales tubesret tala nakanuggnem  
 
.F  ataD sisilanA kinkeT  
 naka ini naitilenep malad nakukalid gnay atad sisilana sesorp nupadA
y fitatilauk atad kinket nagned asilanaid  malad( ffuL & yecaL helo nakujaid gna
 napahat aparebeb tapadret fitatilauk naitilenep asilanagnem malad )5002 ,amilitaP
napahaT .nakukalid ulrep gnay - :halada tubesret napahat  
.1   ispirksnarT  
sah atad adap irid nakgnutnaggnem fitatilauk naitilenep aumes ripmaH  li
 tubesret nataigek lisah aumeS .namrofni nagned isuksid nad aracnawaw
 nagned makerid redrocer epat  , oediv  naidumek gnay ,nagnapal natatac uata ,
 gnay halini nataigek irad lisaH .aynnial uata teksid malad ek refsnartid
akadA .ispirksnart nagned nakduskamid  taas adap saib itilenep aynal
naigab pirksnartnem aynah anerak ,pirksnart nakukalem -  tahilret gnay naigab
 gnay itilenep aguj ada naikimed numaN .ajas kiranem gnay uata naveler
 nataigek nakitahrepmem non -  labrev  nad gnusgnalreb aracnawaw amales
agab itamagnem  nakirebmem taas adap namrofni isome nad ukal hakgnit anami
 aynkiabes rusnurusnU .naitilenep kejbo gnatnet nasalejnep uata nabawaj




.2  ataD naisasinagrogneP  
ay nial lah ,pirksnartnem haleteS  isasinagrognem halada nakhutubid gn
 atad nalupmugnep laggnat tatacid ulrep ,atad naisasinagrognep malaD .atad
 .edok uata akgna nakanuggnem nagned namrofni paites atad iadnanem nad
.aracnawaw iagabes nakidajid tapad aynitnan tubesret edoK  
.3   nalanegneP  
 utiay ,nalanegnep sesorp ialumid naka ,sataid sesorp iulalem haleteS
 nakragnednem itilenep  epat  ,atad ilabmek acabmem atres ,aracnawaw lisah
 ini napahaT .ialumid lamrof sisilana mulebes namukgnar nad omem taubmem
.gnitnep gnay lah nakapurem aguj  
.4  gnidoK  
meM  ialumem mulebes nakukalid ulrep aracnawaw ispirksnart acab
 naigaB .nagnidokgnep halnakukalid ayntujnales ,lanegnem haleteS .ini napahat
 malad akubret gnidok aguj tubesid ini dednuorg  yroeht  kiratret atik ismusA .
,pesnok gnatnet namrofni irad nasagag nagned   kapmad nad itah nanawalrep
.edok nakirebid nad libmaid tapad nasagag nakitsaP .aynpudih malad  
 
.G  ataD isakifireV  
.1  satilibiderK  
 ,isgnuf ikilimem fitatilauk naitilenep malad satilibiderk airetirK
 arac nagned naitilenep naayacrepek tajared iapacnem iagabes amatrep
 naitilenep lisah naayacrepek tajared nakkujnunem ,audeK .iriukni nakukalem
nek adap itilenep helo naitkubmep nalaj nagned  itiletid gnades gnay naatay




 ,rudesorp nagned nakukalid halet anerak ayacrepid tapad raneb raneb gnamem
gnay arac aparebeb nakujagnem )4002( gnoeloM  .tapet gnay arac nad ,edotem  
: utiay ,satilibiderk radnats ihunemem kutnu nakukalid asib  
.a   naatrestukiek nagnajnapreP  
 natakgninep naknikgnumem naka itilenep naatrestukiek nagnajnapreP
 itilenep ,naikimed nagneD .naklupmukid gnay atad naayacrepek tajared
 irajalepmem kaynab naka  naranebkaditek ijugnem tapad ,naayadubek
yacrepek nugnabmem nad ,isamrofni 4002 ,gnoeloM( kejbus naa ). 
.b   natamagnep nanuketeK  
iric nakumenem kutnu naujutreb natamagnep nanuketeK - rusnu nad iric -
usi uata nalaosrep nagned naveler tagnas gnay isautis malad rusnu   gnay
lah adap irid naktasumem naidumek nad iracid gnades -  araces tubesret lah
 araces icnir nad itilet nagned natamagnep nakadagnem itileneP .icnir
rotkaf padahret nagnubmanisekreb - .)4002 ,gnoeloM( lojnonem gnay rotkaf  
.c  isalugnairT  
 kinket halada isalugnairT  gnay atad nahasbaek naanaskiremep
 naulrepek kutnu uti atad raul id nial gnay utauses naktaafnamem
uneM .uti atad padahret gnidnabmep iagabes uata nakecegnep  nottaP tur
4002 ,gnoeloM malad(  lisah atad nakgnidnabmem nagned iapacid asib ini )
 nagned natamagnep  gnay apa nakgnidnabmem ,aracnawaw lisah atad
 araces aynnakatakid gnay apa nagned mumu naped id gnaro nakatakid
gnaro nakatakid gnay apa nakgnidnabmem ,idabirp -  isautis gnatnet gnaro




daek  nagnadnap nad tapadnep iagabreb nagned gnaroeses fitkepsrep nad naa
 utaus usi nagned aracnawaw lisah nakgnidnabmem atres ,nial gnay
.)4002 ,gnoeloM( natiakreb gnay nemukod  
.2  satilibarefsnarT  
 adap ukalreb nad nakparetid kutnu naitilenep naupmamek nakapureM
 helorepid gnay naumenep rasad sata amas gnay isalupop malad sketnok aumes
m fitatneserper gnay lepmas adap ,gnoeloM( isalupop ilikawe  4002  .)
 gnay kejbus uata ,susak adap nakukalid asib aynah satilibarefsnarT
narek malad nakub ,sketnok naiausesek nakkujnunem  modnar/kaca pisnirp akg
)1002 ,iradnaweoP( . 
.3  satilibamrifnoK  
 ,fitatilauk naitilenep malaD sativitkejbo   gnay utauses iagabes nakitraid
 aratna nagnubuh irad lucnum kejbus - iskaretnireb gnilas gnay kejbus .  ini laH
 malad amaturet  hara ek fitkejbus gnay atad irad ’nahadnimep‘ akgnarek
 naitilenep haubes irad sativitkejbo airetirK .)1002 ,iradnawreoP( isasilareneg
 gnaro aparebeb natakapesek uata naujutesrep nagned nakukalid asib gnay
 ,nagnadnap padahret ,gnoeloM( naumenep nad tapadnep   .)4002  sativitkejbO
atilauk naitilenep malad t  itrareb )4002 ,gnoeloM malad( neveicS turunem ini fi
 aparebeb uti anerak helO .nakitsapid tapad nad ,lautkaf ,ayacrepid tapad
 ,isnarapsnart naitregnep malad sativitkejbo paggnagnem aguj fitatilauk itilenep
nkay  nad sesorp akubret araces nakpakgnugnem kutnu itilenep naaidesek i
 nakukalem nial kahip naknikgnumem aggnihes aynnaitilenep nemele  naitilenep







1. Kelima subjek memiliki pendapat yang serupa ketika menjelaskan pengalaman 
mereka sebelum dan sesudah menjadi otaku anime. 
2. Remaja otaku anime sama halnya dengan remaja pada umumnya yang sedang 
dalam proses perkembangan identitas dengan melakukan eksplorasi berbagai 
pilihan yang ada untuk menemukan identitas dirinya.  
3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa status identitas diri remaja otaku anime di pekanbaru masih merujuk 
pada identity moratorium karena hasil penelitian menunjukkan  bahwa remaja 
otaku anime sudah atau sedang berada pada sebuah krisis, namun tidak 
memiliki komitmen ataupun belum memiliki komitmen yang belum jelas 
dengan alternatif pilihanya. 
4. Hal ini berdasarkan tahapan eksplorasi dan komitmen yang dilalui oleh remaja 
otaku anime. Namun pada tahapan komitmen yang tinggi apabila individu yang 
bersangkutan menunjukkan kemampuan untuk bertahan pada alternatif 
pilihannya, walaupun mendapat suatu masalah sebesar apapun untuk 
menggoyahkan pilihannya. Bahkan ancaman sekalipun itu menyangkut 
terhadap prospek masa depan yang terkait dengan alternatif yang dipilih. Jika 
komitmen sudah terbentuk seseorang akan konsisten dan bertahan ketika 
menghadapi godaan atau pengaruh untuk meninjau ulang komitmen yang telah 




5. Anime juga memberikan dampak bagi perkembangan remaja baik dari segi 
kognitif, afektif dan Behaviour. Dikarenakan konten dalam anime tersebut 
memberikan pengaruh cukup besar bagi kehidupannya dan perkembangan  
identitas dirinya.  
 
B. Saran 
     Berdasarkan dengan hasil penelitian yang diperoleh, makan peneliti 
mengajukan beberapa saran sebagai berikut. 
A. Bagi Remaja  
Penelitian ini menemukan bahwa tokoh idola memberikan pengaruh yang 
cukup besar dalam proses pencarian identitas diri remaja otaku anime. Tokoh 
idola merupakan role model remaja seorang otaku anime dalam berperlaku dan 
berpenampilan. Karena itu peneliti menyarankan agar remaja selektif dalam 
memilih tokoh idola dan mengolah sumber informasi yang positif agar 
teridentifikasi dalam berperilaku dan berpenampilan sesuai dengan kebutuhan 
dan tahap perkembangan remaja. 
B. Remaja senantiasa mengatur atau me-manage waktu untuk rutinitasnya sebagai 
seorang pelajar, pekerja maupun interaksi dengan lingkungan sekitar selain 
untuk menggemari hobi yang ia sukai.  
1. Bagi orang tua dan keluarga 
a. Konflik antar orang tua dan anak bersumber dari kurangnya komunikasi 
dan aturan orang tua yang terlalu mengekangi anak dalam menggeluti 




remaja yang sebagian besar hanya didapatkan dari rumah dan orang tua, 
sehingga remaj terkonformitas dengan teman sebayanya yang dianggap 
lebih mengerti dirinya. Hal ini juga berhubungan langsung dengan 
kurangnya kasih sayang, keterbukaan , serta perhatian dari orang tua 
kepada anak remajanya, karena peneliti menyarankan agar orang tua 
menjaga pola komunikasi, memberi perhatian dan waktu kepada anak 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 
Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan yang belum 
dibahas karena luasanya jangkauan identitas diri berserta aspek-aspeknya 
yang ada. Sehingga peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya jika 
melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dengan lebih 
fokus pada identitas diri lainnya. Selain itu juga menarik apabila peneliti 
selanjutnya dapat meneliti tentang peran tokoh idola, pola asuh keluarga, 
dan konformitas pada teman sebaya pada perkembangan identitas diri 
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LEMBAR PERSETUJUAN PARTISIPAN 













(Pernyataan Kesediaan Berperan Aktif dalam Wawancara) 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini saya menyatakan persetujuan saya untuk 
dapat ikut berpartisipasi sebagai responden dan bersedia berperan serta dalam penelitian ini. 
 
Nama     : .......................................... 
Usia    : .......................................... 
Jenis Kelamin   : (Pria/Wanita) 
Status    : .......................................... 
Pendidikan   : .......................................... 
Pekerjaan   : .......................................... 
Alamat   : .......................................... 
Agama    : .......................................... 
Saya telah diminta dan telah menyetujui untuk berperan serta sebagai responden dalam 
penelitian ini. Dan telah mendapatkan penjelasan menyeluruh tentang penelitian ini beserta 
tujuan, dan manfaat dari penelitian, dan kerahasiaan data saya hanya dipergunakan untuk 
penelitian.  
 
Dengan ini saya menyatakan bersedia/tidak bersedia * untuk terlibat aktif dari awal sampai 
dengan akhir pelaksanan kegiatan penelitian ini serta tidak berkeberatan memberi informasi 
dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang  diajukan kepada saya. 
 
Keterlibatan saya dalam penelitian ini atas keinginan saya sendiri demi kemajuan Ilmu 
Pengetahuan, dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.  
 
   
       Pekanbaru, .............   2018 
           Mengetahui,            Responden Penelitian,  
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2 NARIPMAL  




L RUKU TALA ISADILAV RABME  
 
ARACNAWAW NAUDNAP  
 
.1   gnaroes idajnem adna irid asarem adna hakapA ?emina ukatO  ?nakatireC asiB  
.2   utigeb adna taubmem gnay apA lah nagned akus - ?gnapej uabreb lah  
.3   gnaroes umak uhat adna akitek nakasar adna gnay apA  ukatO  umak anamiagab nad
?aynipakiynem  
.4   taas agraulek nagned adna isaler apa itrepes nad anamiagab  ,ini taas adna naadaek nagneD
?ini  
.5  udnem rotkaf idajnem gnay ajas apA  gnaroes idajnem adna gnuk ukato  ?emina  
.6  ?aynnakalodignem adna taubmem gnay apa nad nakalodi adna gnay kosos hakapaiS  
.7   nad adna pudih malad ipadahid kutnu tilus gnilap gnay apa halasam ,adna turuneM
?aynisatagnem asib raga adna isulos anamiagab  
.8  ay gnaro apaiS ?adna igab huragnepreb tagnas gn  
.9  namet nagned lupmukreb amaleS -  lah apa ,iakus adna gnay tanim/iboh amases namet
?nakatirecid asiB ?nakasar adna igab nakgnaneynem kadit nad nakgnaneynem  
.01  namet atam id apa itrepes kosos idajnem nigni adnA - ?namet  
.11  d naparah apA  ?naped asam id adna nanigniek na  
 








L RUKU TALA ISADILAV RABME  
 
ARACNAWAW NAUDNAP  
 
.21   gnaroes idajnem adna irid asarem adna hakapA ?emina ukatO  ?nakatireC asiB  
.31  utigeb adna taubmem gnay apA  lah nagned akus - ?gnapej uabreb lah  
.41   gnaroes umak uhat adna akitek nakasar adna gnay apA  ukatO  umak anamiagab nad
?aynipakiynem  
.51   taas agraulek nagned adna isaler apa itrepes nad anamiagab  ,ini taas adna naadaek nagneD
?ini  
.61   gnaroes idajnem adna gnukudnem rotkaf idajnem gnay ajas apA ukato  ?emina  
.71  ?aynnakalodignem adna taubmem gnay apa nad nakalodi adna gnay kosos hakapaiS  
.81   nad adna pudih malad ipadahid kutnu tilus gnilap gnay apa halasam ,adna turuneM
raga adna isulos anamiagab  ?aynisatagnem asib  
.91  ?adna igab huragnepreb tagnas gnay gnaro apaiS  
.02  namet nagned lupmukreb amaleS -  lah apa ,iakus adna gnay tanim/iboh amases namet
?nakatirecid asiB ?nakasar adna igab nakgnaneynem kadit nad nakgnaneynem  
.12   apa itrepes kosos idajnem nigni adnA namet atam id - ?namet  
.22   ?naped asam id adna nanigniek nad naparah apA  
 
















LAMPIRAN 3  




















 REKAP HASIL PENELITIAN 
 
A. ALAM FIRMANSYAH 
 
KATEGORI SUB KATEGORI DESKRIPSI 
A. Relasi sosial 1. Keluarga Subjek bernama Alam firmansyah, berusia 20 
tahun dimana ia adalah anak ke dua dari tiga 
bersaudara. Saat ini ia bekerja sebagai karyawan 
di salah satu Warung Internet. ia menempuh 
pendidikan hingga di bangku SMK. Subjek saat 
ini tingga bersama kedua orang tua.  
Relasi dengan keluarga subjek cukup baik dan 
memiliki kedekatan dengan ibunya. Ayahnya 
tidak cukup dekat karena ayahnya sibuk bekerja. 
Subjek memiliki ketertarikan terhadap anime 
dan budaya jepang dan menjadi Cosplayer,  
namun ditentang oleh okedua orang tuanya 
karena hobi tersebut aneh tidak sesuai dengan 
seumurannya. Tanggapan negatif membuat 
dirinya mengalami konflik dengan orang tua. Ia 
juga tidak mendapatkan dukungan atau apresiasi 
dari orang tua terhadap hobinya. Jika ada 
kegiatan Festival budaya jepang dan subjek 
diminta menjadi peserta, ia melakukan dengan 
diam-diam tanpa izin dari orang tua.  
2. Teman sebaya 
 
Subjek sebagai otaku anime juga memiliki relasi 
dengan banyak teman, khususnya teman sesama 
otaku anime dan Cosplayer baik yang bukan 
otaku. Subjek bukan orang yang suka memilih 
dalam berteman namun ia selektif dalam 
mencari teman yang dimana ia  mendapatkan 
pengaruh yang baik untuk dirinya sendiri dan 
menguntungkan dirinya pula. 
Subjek memiliki teman sesama otaku sebanyak 
3 orang dan telah menjadi sahabat dekat. Ia 
merasa temannya menerima dirinya karena 
memiliki hobi yang sama dengan subjek. Teman 
subjek berjumlah 8 orang yang dimana 4 orang 
 
 
tersebut merupakan teman dari kecil dan 4 orang 
lagi dari bangku SMP. 
3. Lawan jenis Subjek mempunyai pengalaman dalam relasi 
khusus dengan lawan jenis sekitar 3 bulan yang 
lalu disebabkan beberapa konflik dalam 
hubungannya. Alasan ia memutuskan 
hubungannya karena ia merasa tidak mempunyai 
kecocokan dengan pasangannya.   
B. Proses menjadi 













Subjek juga memperoleh pengetahuan tentang 
otaku yang berasal dari bahasa jepang, yang 
maknanya adalah orang yang memiliki 
ketertarikan yang sangat berlebihan terhadap 
suatu hal, tapi yang berkaitan dengan produk-
produk modern dari negara jepang seperti film 
Anime, Gadget, komik/manga atau beberapa 
aksesoris. Ia mendapatkan sumber informasi 
tentang otaku anime dari beberapa teman-
temannya yang juga seorang otaku anime dan 
mencarinya lebih dalam melalui media internet 
dan media sosial. 
Lalu ia mendapatkan pengetahuan baru tentang 
istilah selain otaku anime yaitu Weaboo yang 
memiliki arti yang sama.  




Awal ketika subjek menjadi seorang otaku 
ketika ia menonton film anime sejak kecil, 
membeli akseosoris dan apapun yang berkaitan 
dengan anime jepang. Ia juga menonton anime 
tanpa melewatkan satu episode dan juga mencari 
dan membeli beberapa kostum yang cocok untuk 
kegiatan Cosplayer.  
 






Subjek mengakui dirinya seorang otaku 
walaupun ia malu untuk mengakuinya. Ia 
merasa bahwa menjadi seorang otaku anime 
merupakan sesuatu hal yang telah lama ia geluti 










Sebagai otaku anime, subjek tidak luput dari 
berbagai macam permasalahan dalam 
kehidupannya. Ia tidak ingin membuat masalah 
dan juga ia kurang berinteraksi dengan teman 
yang bukan otaku anime dan dikucilkan. Subjek 
telah berusaha menjelaskan siapa dirinya namun 
mereka tetap tidak suka dengan dirinya sebagai 
otaku anime. Maka ia meninggalkan temannya 
daripada ia mengalami konflik. Bahkan dengan 
sesama otaku anime sendiri tidak luput dengan 
adanya konflik tapi ia dengan cepat dapat 
menyelesaikannya. 




Subjek seorang otaku anime memiliki hobi yang 
dimana ia suka menonton anime dan membaca 
komik dalam jangka waktu yang cukup lama. 
Untuk membaca komik sendiri ia menghabiskan 
waktu 5 jam sehari dalam satu Chapter namun ia 
juga mengulang kembali bacaan komiknya. 
Untuk menonton anime sendiri ia 
mengahabiskan satu episode per hari untuk satu 
judul anime saja, dan jika dalam berbentuk serial 
ia telah menonton beberapa anime selama dua 
minggu bahkan bisa 5 episode ia tonton. 
2. Manajemen 
waktu dengan 
hobi dan rutinitas 
Subjek selain sebagai seorang pekerja ia harus 
mengatur waktu untuk hobinya dan juga 
pekerjaan sebagai karyawan. Namun ia 
mengalami masalah ketika ia tidak dapat 
mengatur waktu untuk hobinya terutama ia 
sebagai seorang Cosplayer dan juga pekerja. Ia 
harus merelakan waktu hobinya dengan 
melanjutkan pekerjaannya yang menurutnya itu 
yang terpenting. 





Ketika subjek menjadi seorang otaku anime juga 
memiliki hobi untuk menghilangkan rasa stress 
ketika ia lelah bekerja ataupun ketika ada 
permasalahan apapun yang ia alami. Ia 
menjadikan hobinya sebagai pelarian atau cara 
untuk menghindari permasalahan. 
 
 







Subjek memiliki seorang tokoh idola yaitu beberapa 
cosplayer bernama yuki tora, Janice Ang dan Ying 
Tze. Kedua cosplayer tersebut merupakan cosplayer 
yang berasal dari luar negeri. Ia sangat menyukai 
keduanya karena mereka dapat mendedikasikan 
kemampuan dalam bercosplay yang menurutnya 
sangat bagus. 
Subjek juga enyukai beberapa cosplayer dalam 
negeri yaitu KING, Dede Tenka, dan Hisame. Selain 
cosplayer, subjek juga mengidolakan beberapa dari 
karakter anime. Ia menyukai lima karakter yang 
menurutnya menonjol. Salah satunya yaitu karakter 
yang bernama Alukker,yang dimana karakter ini 
adalah seorang vampire.yang kedua adalah Sebastian 
Michelis dalam anime Black Butler.  
2. Alasan menyukai 
tokoh idola 
Alasan subjek menyukai beberapa cospalyer 
tersebut karena subjek melihat dari penampilan 
dari kostum, dedikasi dan totalitas mereka dalam 
menampilkan beberapa karakter dalam anime. 
Subjek juga menyukai usaha mereka dalam 
membuat kostum baik dengan membeli atau 
membuat sendiri. Ketika dalam menampilkan 
kebolehannya dalam bercosplay mereka dapat 




subjek juga dapat menirukan beberapakarakter 
anime dengan mengikuti kegiatan cosplay. Ia 
lebih mengutamakan penampilan dan kostum. 
Dari segi perilakunya ia juga menirukan salah 
satunya karakter Black Butler yang dimana 
karakter tersebut mencintai pekerjaannya 














Subjek ketika mendapatkan respon atau tanggpan 
negatif mengenai dirinya sebagai otaku anime ketika 
ia berbeda dengan orang lain. Ia tidak 
mempedulikan anggapan orang lain yang 
menganggap dirinya aneh dan ia tidak dapat 
menjudge mereka. Subjek tetap berkomitmen 
dengan dirinya sebagai otaku anime dan cosplayer. 
Ia juga tidak memperdulikan kritikan yang membuat 
dirinya rendah diri kecuali ia mendengarkan kritikan 
yang  membangun. 
F. Pengaruh dari 
orang-orang 
terdekat 
 Subjek sebagai otaku anime juga dapat dipengaruhi 
oleh lingkungan sekitarnya seperti orang tua dan 
teman-temannya. Bagi dirinya, teman-teman 
sekelilingnya memberikan pengaruh karena ia 
dengan mereka suka berbagi cerita atau suatu hal 
yang dianggap serius maupun sesuatu yang lucu. 
Namun, subjek lebih mendapatkan pengaruh dari 
orang tua karena ia hidup bersama dengannya. 
G. Suasana Emosi 
 
1. Rasa senang 
atau bahagia 
Subjek juga merasa bahagia ketika memiliki 
kedua orang tua dan teman-temannya. 
Disampingkan ia membutuhkan orang tua, ia 
juga tidak ingin kehilangan teman-temannya 
karena ia memiliki kesibukan diluar daripada 
dirumah. Ia bahagia ketika ia mendapatkan 
keuntungan ketika berteman dan tidak adanya 
diskriminasi antar teman. 






Subjek sebagai otaku anime memiliki emosi 
yang tidak baik ketika dirinya tidak 
mendapatkan dukungan ketika sebagai 
penggemar jepang dan juga Cosplayer. Karena ia 
merasa apa yang ia geluti selalu ditentang oleh 
keluarganya. Bahkan ia tidak dapat diberikan 
kesempatan untuk kehidupannya dengan 
hobinya yang ia sukai sejak lama. Subjek juga 
tidak suka diatur atau diganggu yang 
bersinggungan dengan hobinya. Ketika akan 
mengikuti kegiatan Cosplay yang notabene 
adanya merias wajah yaitu make up agar 
karakter yang akan ditampilkan memiliki kesan 
mirip dan realistis.  
 
 
H. Proyeksi Di masa 
depan 
 Subjek ingin menjadi seorang yang sangat 
dibanggakan baik dengan orang tua maupun 
teman-teman baik otaku maupun komunitas 
cosplayer. Ia ingin sukses baik dari segi 
pekerjaan walaupun pekerjaan yang ia inginkan 
masih belum jelas, tetap menjadi seorang 
cosplayer dan mendedikasikan apa yang telah 

























REKAP HASIL PENELITIAN 
 
B. FINNIAN FINNY  
KATEGORI SUB KATEGORI DESKRIPSI 
A. Relasi sosial 1. Keluarga     Subjek merupakan seorang remaja putri 
berusia 17 tahun dan tinggal bersama 
keluarga. Hubungan subjek dengan orang tua 
cukup baik, namun pernah mengalami suatu 
konflik yang bersinggungan dengan hobinya. 
Karena orang tuanya awalnya kurang 
menyukai kegiatannya sebagai otaku anime 
karena orang tuanya tidak mengetahui apa 
yang ia sukai dan melarangnya untuk 
mengoleksi atau membeli aksesoris anime. 
     Orang tuanya khawatir melihat subjek 
yang suka mengoleksi dan membeli aksesoris 
yang berkaitan dengan anime karena tidak 
sesuai dengan usianya yang masih remaja dan 
menimbulkan perilaku boros. Tapi subjek 
mempunyai cara untuk meyakinkan orang 
tuanya untuk mendapatkan dukungan dan izin 
untuk menggeluti hobinya dengan cara 
mengganti uang hasil membeli aksesorisnya 
agar orang tuanya tidak khawatir lagi dengan 
kegiatan yang telah menjadi hobinya sejak 
lama. Orang tua juga memberikan izin dengan 
catatan pada saat mengikuti cosplayer tidak 
memakai kostum  yang terlalu seksi. 
Subjek memiliki kedekatan dengan ibunya 
karena ia juga sering menghabiskan waktu 
dengan  ibunya dengan membantu pekerjaan 
rumah. Kedekatan dengan ayahnya tidak 
cukup dekat karena ayahnya bekerja dinas di 
salah satu kantor di pekanbaru. Ia dapat 
menghabiskan waktu dengan ayahnya di 
malam hari saja. 
2. Teman sebaya 
 
Subjek memiliki kedekatan dengan teman 
khususnya sesama otaku anime namun tidak  
dekat dengan teman biasa karena ia berbeda 
 
 
dengan orang kebanyakan dan temannya 
menganggap dirinya aneh. Ketika ia disekolah 
ia bersikap atau mengekspresikan dirinya 
sebagai orang jepang seperti menyanyi sendiri 
didalam kelas, gelagat selayaknya orang asli 
jepang.  
Subjek pernah dijauhi oleh teman-temannya 
ketika ia berbeda dari teman yang lain. Subjek 
juga selektif dalam berteman jika ada teman 
yang dapat menguntungkan dirinya daripada 
dimanfaatkan dan berusaha terbuka dengan 
teman sebayanya. 
Berbagai pengalaman menyenangkan dan 
tidak menyenangkan yang dialami subjek 
ketika berkumpul dengan teman-teman 
sesama otaku anime. Pengalaman yang cukup 
menyenangkan baginya ia dapat teman baru 
dan saling bertukar pikiran tentang anime 
terbaru dan belajar mendalami peran dan 
penampilan ketika mengikuti kegiatan 
cosplayer.  Namun pengalaman yang kurang 
menyenangkan baginya ia kurang dapat 
menyesuaikan dirinya terhadap hal-hal yang 
dianggapnya masih baru di dunia Cosplayer 
yang menyebabkan dirinya canggung dan 
hanya diam juga ingin menjauh dari teman-
temannya. 
3. Lawan jenis Subjek saat ini tidak mempunyai 
pacar/kekasih karena belum ada keinginan 
untuk membuat relasi dengan lawan jenis dan 
menikmati apa yang telah menjadi minatnya. 
 
 
B. Proses menjadi 













Subjek mengetahui istilah otaku ketika ia 
mulai menonton anime dan mendapatkan 
istilah tersebut dari kakaknya yang juga 
seorang otaku anime, sebutan seseorang yang 
menyukai hal-hal yang  berkaitan dengan 
produk budaya modern jepang berupa 
menonton anime, kostum atau membeli 
aksesoris yang berkaitan dengan anime dan 
beranggapan otaku itu adalah orang yang 
fanatik.  




Proses subjek menjadi seorang otaku anime 
berawal ketika subjek menonton film kartun 
yang disiarkan di media televisi seperti 
Doraemon dan Naruto. Lalu kakaknya dan 
salah satu teman subjek yang memiliki hobi 
yang sama mengajak dirinya untuk mengikuti 
kegiatan cosplayer dan membuat subjek 
mencari tahu lebih banyak tentang budaya 
populer jepang seperti budaya tatakrama ala 
jepang, mencari dan menikmati musik modern 
jepang dan menonton film anime maupun 
dramanya.  
Subjek merasa ia mendapatkan efek positif 
ketika menonton anime dengan mempelajari 
bahasa jepang yang dimulai dari lagunya, 
kosakata dan bagaimana kehidupan modern 
orang jepang. Oleh karena itu subjek ditengah 
ia suka dengan anime jepang, ia 
memanfaatkan dirinya untuk belajar bahasa 
asing dan keingintahuannya dengan budaya 
jepang. 
 





Subjek mengakui dirinya sebagai otaku 
karena ia merasa senang karena ia 
mendapatkan teman baru, dan memperoleh 
pengalaman baru yang ia belum pernah ia 
ketahui sebelumnya. 
Subjek untuk mendapatkan pengakuan cukup 
sulit karena tanggapan negatif  orang lain 
terhadap minat subjek terhadap anime jepang, 
 
 
ia hanya menunjukkan dirinya sebagai otaku 
tanpa memperdulikan tanggapan negatif 
orang lain. Untuk teman sebayanya sendiri 
yang memiliki minat yang sama, ia 
menunjukkan dirinya sebagai otaku dengan 
mengikuti kegiatan cosplayer dan menyuruh 
temannya untuk melihat dirinya tampil di 











Subjek saat ini masih mempertahankan 
pilihannya sebagai otaku anime yang telah 
lama menjadi minatnya sejak lama. Subjek 
belum memiliki keinginan untuk merubah 
pilihan demi masa depannya dan ingin 
menikmati pilihannya saat ini.  
C. Manajemen waktu 
antara hobi dan 
aktivitas sehari-hari 
 Subjek tidak bisa membagi waktu untuk 
hobinya dengan rutinitasnya dirumah maupun 
disekolah. Karena itu ia di marahi oleh orang 
tua karena ia lebih sibuk dengan hobinya 
sebagai otaku anime daripada membantu 
orang tua ketika ia berada dirumah. 





Subjek mengidolakan salah satu tokoh idola 
dari karakter animasi jepang yang disukai 
yaitu Kagamine Rin dari vocaloid. Vocaloid 
adalah salah satu genre musik jepang yang 
vokalisnya adalah salah satu karakter anime.  
 
2. Alasan ia 
mengidolakan 
salah satu tokoh 
idola  
 
Alasan subjek mengidolakan tokoh tersebut 
karena penampilan yang menarik dan ingin 
menirukan karakter anime tersebut.  
Tokoh idola lainnya yaitu seorang cosplayer 
terkenal dari malaysia, yaitu Ying Tze. Subjek 
mengidolakannya karena ia dapat 
menyesuaikan karakter anime dengan dirinya 
dengan totalitas dalam mendalami peran  dan 
subjek ingin menjadi seperti itu. Subjek 
beralasan bahwa tokoh tersebut memiliki 
 
 
perilaku yang ramah dan mengapresiasi 






Subjek menirukan salah satu tokoh dari 
karakter anime yaitu Kazuo Kazunari dari 
anime Kuroko No Basket. Ia menirukan 
karakter tersebut yaitu sifat yang dimana 
karakter ini ia lebih mementingkan sahabat 
dan semangatnya, berlatih keras, itu yang 
menyebabkan subjek menyukai karakter 
tersebut. Subjek juga menyukai penampilan 
fisiknya yang tampan dan atletis.  
E. Proyeksi di masa 
depan 
1. Keinginan di 
masa depan  
Subjek memiliki keinginan untuk sukses di 
berkarir ketika ia akan masuk ke jenjang 
perkuliahan. Namun, untuk cita-citanya 
sendiri ia masih belum memastikan dirinya 
seperti apa dan hanya mengikuti alur 
kehidupan yang ia hadapi saat ini. 
F. Dukungan sosial   Subjek sebagai penggemar jepang/otaku 
anime mendapatkan dukungan sosial yaitu 
teman dan keluarga, terutama kakaknya yang 
juga merupakan penggemar jepang.  
G. Suasana Emosi 1. Rasa senang 
dan bahagia 
 
Suasana emosi yang dimiliki subjek ketika 
menjadi seorang otaku anime yaitu dapat 
mendapatkan teman baru dan saling berbagi 
cerita dengan pembahasan yang sangat 
bervariasi yang berhubungan dengan anime 
dan cosplay. Subjek juga mendapatkan 
pengalaman baru yang ia tidak ia dapatkan 
dimanapun selain berkumpul dengan teman-
teman sesama otaku anime. 
Subjek juga merasakan bahagia ketika ia 
menjadi orang yang berbeda dari orang lain 
karena ia suka mencari tahu apa yang ia 
belum diketahui seperti mempelajari budaya-




2. Rasa sedih  
 
Perasaan sedih yang dialami subjek ketika 
menjadi seorang otaku yaitu merasa berbeda 
dengan dirinya yang pendiam, menghabiskan 
waktu membaca komik dan membuat dirinya 
kesepian. Subjek ketika mengalami suatu 
permasalahan ia lebih memendam 
perasaannya dan diam ketika ia belum bisa 

























REKAP HASIL PENELITIAN 
 
A. MIYU AKEMI 
KATEGORI SUB KATEGORI DESKRIPSI 
A. Relasi sosial 1. Keluarga Subjek adalah seorang remaja putri berusia 21 
tahun yang saat ini tingga bersama 
keluarganya. Subjek merupakan anak ke dua 
dari tiga bersaudara. Relasi subjek dengan 
keluarga cukup baik terutama ia sebagai otaku 
anime dan cosplayer. Subjek memiliki 
kedekatan yang erat dengan ibunya karena ia 
mendapatkan perhatian dan subjek lebih 
banyak mengahbiskan waktunya selama 
dirumah membantu ibunya. Namun kedekatan 
dengan ayahnya kurang baik karena ayahnya 
bekerja diluar kota. 
Sebagai otaku anime atau penggemar jepang, 
keluarga subjek memaklumi apa yang subjek 
geluti saat ini dengan catatan hobinya itu 
dapat memberikan efek positif bagi dirinya 
sendiri. Bahkan keluarganya memberikan 
dukungan penuh apa yang telah menjadi 
hobinya dan bahkan juga menjadi seorang 
cosplayer. 
Subjek menceritakan pengalamannya ketika ia 
sebagai penggemar jepang/otaku anime ia 
tidak bisa membagi waktu untuk hobi 
daripada belajar yang mengakibatkan koleksi 
yang ia miliki dibuang oleh orang tua. Subjek 
menyadari kesalahannya dan tidak menyalahi 
orang tuanya. 
2. Teman sebaya 
 
Hubungan subjek dengan teman sebaya cukup 
baik terutama bersama teman-teman sesama 
komunitasnya. Namun, dengan teman biasa 
tidak terlalu akrab. Subjek selektif dalam 
memilih teman dengan mengutamakan kesan 
pertama temannya tersebut. Jika subjek 
mendapatkan kesan yang kurang baik dari 
awal mereka melakukan relasi pertemanan, ia 
 
 
hanya menjaga jarak. Karena ia tidak 
menyukai orang yang memiliki sifat terlalu 
berlebihan dan mengetahui dirinya lebih 
dalam. 
Relasi dengan teman sebaya yang tidak 
memiliki hobi yang sama juga menjauhi 
karena mereka merasa dirinya berbeda dan 
membuat teman subjek tidak menyukainya. 
Disisi lain, temannya ini memiliki rasa 
penasaran terhadap subjek nya yang 
merupakan seorang penggemar jepang dengan 
menanyakan dirinya menyukai hal-hal yang 
berkaitan dengan jepang. setelah subjek 
menjelaskan dengan panjang lebar walaupun 
mereka tidak terlalu paham dengan hobinya, 
mereka mulai memakluminya namun tidak 
ada interaksi dengan subjek. Walaupun 
begitu, subjek sangat membutuhkan relasi 
dengan teman ketika orang tuanya sedang 
sibuk.  
 
3. Lawan jenis Subjek selain memiliki relasi berbagai banyak 
teman maupun dengan keluarga, ia memiliki 
hubungan khusus yaitu dengan mempunyai 
seorang pacar dan memiliki satu minat yang 
sama yaitu sebagai otaku anime. Hubungan 
mereka saat ini baik-baik saja. Lama mereka 
berhubungan telah menginjak waktu dua 
tahun. Namun hubungan mereka kurang serius 




B. Proses menjadi 













Subjek memperoleh pengetahuan tentang 
istilah otaku dari teman-teman dari komunitas 
cosplay dan ia mencari tahu apa istilah otaku. 
ia mengartikan otaku itu adalah orang yang 
menyukai atau mengikuti suatu anime dan 
mengoleksinya seperti film, merchandise dan 
lain sebagainya. namun ada istilah lain selain 
otaku yaitu Weaboo. Weaboo adalah istilah 
orang yang fanatik dengan anime-anime 
jepang sampai menguasai bahasa jepangnya. 




Awal subjek menjadi seorang otaku anime 
yaitu ketika subjek menonton anime disalah 
satu media televisi yang menyiarkan film 
kartun seperti digimon, Sailor Moon. Subjek 
mulai menyukai anime dari melihat kostum-
kostum yang sangat menarik.  
 




Subjek mengakui dirinya sebagai otaku anime 
walaupun tidak terlalu fanatik. Ia suka 
mengganti fandom anime dan mulai 
mengkoleksi film anime dan membaca komik. 
Begitu juga subjek memiliki hobi 
menggambar karakter anime (Fanart). 
Contohnya seperti Anime FATE Series dan 
Darlin In the Franxx. 
4. Permasalahan 





Subjek selama menjadi seorang otaku anime 
tidak memiliki suatu permasalahan karena ia 
merasa apa yang disukainya tidak 
menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri 




Subjek pernah menirukan salah satu karakter 
anime yaitu Sailor Moon karena ia sangat 
menyukai kostum yang dikenakan oleh 
karakter tersebut. Ia awalnya hanya melihat-
lihat kostum karena ia merasa mencari 
kostum yang terkait sangat jarang ditemukan.  




Subjek ketika menggeluti hobinya yang 
seorang otaku anime yaitu menonton film 
anime dan membaca kimik, mengahbiskan 






minggu jika ia update salah satu anime 
terbaru. Intensitas waktu untuk membaca 
komik tidak sampai menghabiskan waktu 
sampai satu jam saja, hanya 15 menit jika alur 
ceritanya menarik ia membacanya hingga 
berulang-ulang. Seperti komik yang berjudul 










Subjek sebagai otaku anime dan cosplayer 
menyukai film anime, mengkoleksi komik 
dan beberapa aksesoris yang berkaitan dengan 
anime jepang juga menghabiskan 
sumberdayanya untuk memuaskan hasrat 
minatnya terhadap anime jepang untuk 
membeli aksesoris dan kostum ketika ia akan 
menampilkan suatu karakter anime. Ia ttidak 
ragu ketika ia telah membeli kostum anime 
yang saat itu cukup mahal dan ia mampu 
membelinya demi memuaskan keinginannya 
sebagai otaku anime. 
D. Tokoh idola  
1. Awal ketika 
menyukai 
beberapa tokoh 
idola favoritnya  
Subjek sebagai seorang otaku anime juga 
memiliki beberapa tokoh idola yang menjadi 
inspirasinya menjadi seorang cosplayer. 
Subjek selain menjadi seorang otaku anime, 
juga menjadi seorang cosplayer untuk 
mengaplikasikan karakter anime yang ia 
sukai.  
Awal ketika ia memiliki tokoh idolanya yaitu  
seorang cosplayer yang berasal dari jepang 
yang bernama Kaname. Ia melihatnya dari 
media Sosial Facebook. Tokoh idola 
selanjutnya yang membuat dirinya terinspirasi 
sebagai Cosplayer yaitu Punipun.  
 
 
2. Alasan menyukai 
tokoh idola 
Alasan ia mengidolakan dua orang tersebut 
dikarenakan tokoh idola memiliki kelebihan 
yang menarik yaitu parasnya yang sangat 
tampan dan cantik sehingga ia suka 
menyimpan gambar-gambar tokoh idolanya. 
Hal lain yang menjadi favoritnya ialah tokoh 
idolanya mampu menjadi seorang cosplayer 
yang dimana ia secara totalitas dapat 
memerankan banyak karakter-karakter film 
anime. 













Subjek memiliki permasalahan dengan dirinya 
sebagai otaku anime ketika ia dijauhi oleh teman-
temannya yang menurutnya berbeda dari orang 
kebanyakan. Ia merasa tidak percaya diri dengan 
keadaan dirinya sebagi otaku anime. Setelah ia 
memutuskan untuk bergabung dengan salah satu 
komunitas cosplay di pekanbaru  dan ia tidak 
sendirian bahwa komunitas tersebut memiliki 
minat yang sama sebagai penggemar jepang 
maupun seorang cosplayer. 
Subjek ketika menjadi seorang otaku anime tidak 
mempermasalah kekurangan yang ia miliki baik 
fisik karena ia merasa tidak mendapatkan 
komentar negatif dari teman-teman komunitas 
otaku maupun dengan keluarga. Dia diberikan 




Subjek sebagai manusia biasa juga memiliki 
banyak kekurangan didalam dirinya sendiri. Ia 
merasa tidak menerima keadaan dirinya yang 
kurang jelas. Bahkan ia suka menyalahi orang lain 
ketika ia tidak menerima kekurangan dirinya 
seperti fisik maupun relasi sosialnya yang 
terbatas.  Subjek juga tidak memiliki kejelasan 
dan masih bingung siapa dirinya, mau jadi apa ia 
dimasa mendatang.  
F. Pengaruh dari orang 
terdekat 
1. Teman –teman  Salah satu orang yang memberikan pengaruh 
bagi kehidupan subjek sendiri adalah 
temannya yang merupakan seorang ketua 
komunitas cosplayer. Karena ia merasa bahwa 
temannya ini dapat memberikan motivasi agar 
 
 
ia tidak cepat menyerah dengan hobi yang ia 
sukai sejak lama.  
G. Suasana Emosi 
 
 
1. Rasa senang 
atau bahagia 
Subjek sebagai otaku anime memiliki 
perasaan yang senang karena ia tidak merasa 
sendirian sejak ia bergabung dengan 
komunitas yang memiliki minat dan hobi yang 
sama. Subjek juga senang ketika bergabung 
dengan komunitas hobinya ia dapat berbagi 
cerita(Sharing) tentang minatnya yang ia 
sukai. Lalu, subjek juga sering membicarakan 
tentang project cosplay karena kegiatan itulah 
yang membuat ia senang dan antusias untuk 
menampilkan bakat yang ia miliki. 
2. Rasa sedih  Subjek dibalik dirinya senang sebagai otaku 
anime, ia juga memiliki perasaan kurang baik 
tentang dirinya karena ia kurang dapat 
menyelesaikan suatu permasalahan bahkan ia 
gampang marah dengan masalahnya sendiri.  
H. Proyeksi Di masa 
depan 
 Subjek memiliki keinginan atau cita-cita 
diamasa mendatang ingin menjadi cosplayer 
yang sukses namun disamping itu ia ingin 
bekerja layaknya orang-orang banyak hanya 
untuk membanggakan orang tua walaupun 
pekerjaannya masih belum jelas. Yang ia 
pikirkan hanya bagaimana menjadi sukses dan 













REKAP HASIL PENELITIAN 
 
A. TOMMY MARTHA 
 
KATEGORI SUB KATEGORI DESKRIPSI 
A.Relasi sosial 1. Keluarga Relasi keluarga dengan subjek adalah anak 
kedua dari dua bersaudara. Saat ini ia tinggal 
bersama kakak laki-laki dan orang tuanya. Ia 
memiliki hobi yaitu sebagai penikmat anime 
jepang. Relasi subjek dengan keluarga baik 
walaupun subjek merupakan otaku anime. 
Awalnya orang tua subjek tidak terlalu suka 
dengan hobinya karena akan mengganggu 
waktu belajarnya. Tapi lama kelamaan orang 
tua hanya memaklumi anaknya mempunyai 
hobi yang telah lama melekat dalam dirinya. 
2. Teman sebaya 
 
Relasi subjek dengan teman sebaya bervariasi  
baik dengan teman sehobi maupun tidak 
sehobi dengan dirinya. Relasi subjek dengan 
teman sebaya pun tidak terlalu baik ketika 
temannya mengetahui hobi subjek yang 
sebenarnya sebagai pecinta jepang. temannya 
menjauhi dirinya dan sering dibully oleh 
teman-temannya karena temannya 
menganggap subjek ini aneh seperti anak 
kecil yang masih menyukai fim anak-anak.  
Untuk menghindari hal itu agar ia tidak 
dijauhi dan dibully oleh teman-temannya 
maka ia menutup dirinya sebagai otaku anime 
sebagai orang biasa yang mudah diajak 
bergaul. Namun ia bertemu dengan orang 
yang memiliki hobi yang sama dengan subjek 
maka sifat aslinya timbul kembali dan 
kepercayaan dirinya datang kembali. Ia juga 
merasakan hal yang sama dengan temannya 
yang memiliki hobi yang sama dengan 
pengalamannya ketika ia dijauhi dan dibully 
oleh teman yang tidak suka dengan dia.  
 
 
Hal itu membuat relasi subjek dengan teman 
lebih erat dan dekat ketika ia memiliki visi 
dan misi yang sama. Di sisi lain, hubungan 
pertemanan subjek dengan teman biasa hanya 
sebatas teman biasa namun tidak akrab. 
Relasi subjek dengan teman-teman sesama 
otaku anime sangat baik dan membuat dirinya 
merasa diterima oleh teman-temannya.  
Subjek juga memiliki sahabat dekat 3 orang. 
ia merasa temannya ini hanya mereka yang 
bisa menerima subjek apapun keadaannya. 
Subjek yang sering dikucilkan oleh teman-
teman pun ikut terbawa juga dikucilkan . ia 
merasa temannya ini mengambil resiko demi 
dirinya sendiri. 
3. Lawan jenis Subjek selain memiliki hubungan pertemanan 
dan keluarga, ia juga memiliki hubungan 
khusus dengan lawan jenisnya. Hubungan 
dengan kekasih. Subjek memiliki pasangan 
yang kebetulan memiliki minat yang 
sama,yaitu penggemar jepang. Hubungan 
mereka telah berjalan selama 2 tahun. 
Hubungan mereka berawal ketika subjek 
memposting kiriman tentang anime, lalu ia 
berkenalan dan mulai akrab.  
B. Proses menjadi 













Subjek mengetahui istilah otaku dari teman-
teman dan media sosial facebook. Makna 
otaku menurut subjek itu istilah penggemar 
seperti K-Popers. Istilah otaku menurutnya 
mempunyai 3 tingkatan, yaitu hanya sekedar 
suka anime dan tingkatan tinggi lebih kepada 
budayanya dan musik dan merasa dirinya 
sebagai orang jepang, disebut juga sebagai 
otaku anime kelas berat. 
 
 




Subjek menjadi seorang otaku anime berawal 
dirinya sejak dulu memang menyukai film 
anime jepang. Lalu abangnya juga menyukai 
anime sebelum dirinya maka ia juga ikut-
ikutan menyukai anime begitu juga pada 
teman SMA nya. 
Subjek juga menyukai anime karena karakter 
animasi dan penggambarannya sangat bagus 
dan menarik. Sebagai dirinya yang kurang 
suka membaca komik, maka produk budaya 
jepang yaitu anime menjadi tontonan menarik 
bagi dirinya. 
 






Subjek mengakui dirinya sebagi otaku anime 
karena ia menyukai selain anime jepang, ia 
juga menyukai beragam budaya jepang, 
namun tidak sampai kepada tahap fanatik. Ia 
juga mengatakan bahwa agar ia dapat 
pengakuan dirinya sebagi otaku anime, ia 
aktif bermedia sosial dengan memposting 
foto-foto artikel yang berbau jepang baik 
tentang anime, budaya asli jepang. Ia juga 
memasang foto profil pada akun media 
sosialnya agar ia orang lain memandang 
dirinya sebagai otaku. 
Subjek juga mengkoleksi beberapa komik dan 
film anime. 
4. Permasalahan 





Subjek saat ini mengalami permasalahan 
dengan bagaimana ia mencari seorang teman 
baru yang sehobi dengannya, karena ia tidak 
tahu bagaiman latar belakang seorang teman 
yang baru dikenalinya. 
Kesulitan yang dialami subjek untuk 
mendapatkan teman baru adalah menilai 
temannya dapat akrab dengan dirinya dengan 
mencari topik pembicaraan. Karena ia mersa 
takut temannya tersinggung atau membuat 
sakit hati dan membuat dirinya akan dijauhi 
lagi dari teman-temannya. 
 
 




Subjek sebagai otaku anime juga memiliki 
hobi menonton Anime dan membaca komik. 
Untuk menonton anime sendiri dengan 
menghabiskan waktu selama 1 sampai 3 jam. 
Ia kadang menggunakan Smartphone untuk 
streaming film anime. Lalu ia juga menonton 
anime selama lima jam di salah satu warung 











Subjek juga pernah mengahabiskan sejumlah 
uang untuk membeli aksesoris yang berkaitan 
dengan anime untuk memuaskan hasratnya 
sebagai otaku anime. Ia pernah menghabiskan 




hobi dan rutinitas 
Subjek dapat mengatur waktu untuk hobi dan 
rutinitasnya. Ia telah membuat jadwal untuk 
menonton anime dan membaca komik. Untuk 
rutinitasnya sendiri sebagai pelajar dan akan 
menjadi mahasiswa ia akan belajar dan juga 
membantu orang tuanya dirumah. 




Subjek mempunyai seorang tokoh idola yang 
ia kagumi yaitu salah satu karakter anime dari 
serial Detektif Conan, yaitu Kudou Shinichi.  
2. Alasan menyukai 
tokoh idola 
Ia menyukai karakter tersebut karena karakter 
yang merupakan Siswa SMU memiliki 
ketertarikan dengan dunia detektif dan misteri. 
Ia juga memiliki kemampuan dalam 
memecahkan berbagai kasus-kasus kriminal.  
Subjek juga menyuai sisi kepribadian karakter 
anime tersebut dengan cara berpikir dan 





Subjek juga pernah menirukan perilaku 
karakter idolanya dengan tidak disengaja. Ia 
menirukan ketika ada suatu permasalahan 
yang ada di sekolahnya. 











Subjek awalnya tidak memiliki kepercayaan 
diri karena sebagai otaku anime karena ia 
merasa berbeda dari orang lain dan takut ia 
dikucilkan dari lingkungan sosialnya. Namun 
rasa percaya dirinya timbul ketika ia 
mendapatkan teman yang memiliki hobi yang 
sama dan ia dapat membuka dirinya sebagai 
otaku anime. Begitu juga ia telah bergabung 
dengan komunitas otaku di pekanbaru. Karena 
ia dapat bergaul dari dirinya yang tertutup 
hingga terbuka dengan orang lain. 
Ketika subjek berkumpul dengan 
komunitasnya ia sempat merasa tidak percaya 
diri karena merasa ia tidak banyak memiliki 
wawasan pengetahuan tentang anime dan 
mempunyai rasa iri kepada teman yang suka 
update tentang anime-anime.  
Lalu subjek juga tidak percaya diri dengan 
keadan fisik dirinya yang jerawatan, namun ia 
tidak terlalu memikirkan kondisi dirinya. 
F. Suasana Emosi 
 
 
1. Rasa senang 
atau bahagia 
Suasana emosi subjek tergantung dari situasi 
dan kondisi yang ia alami disekitarnya. Rasa 
senang yang subjek alami sangat beragam, 
dari dirinya yang awalnya tertutup dengan 
orang lain ia dapat terbuka dengan orang lain. 
Ia sangat senang ketika dirinya sebagai otaku 
anime diterima terutama di komunitasnya dan 
mereka tidak mengkotakkan dirinya sebagai 
anggota baru dalam komunitasnya. 
Dengan hubungannya dengan keluarga dan 
teman ia juga sangat senang ketika ia dapat 
mengahbiskan waktu dengan teman-temannya 
yang memiliki hobi yang sama daripada orang 
tuanya karena kedua orangtuanya bekerja dan 
hanya menghabiskan waktu bersama keluarga 
 
 
di malam hari saja. 
Subjek senang menjadi otaku anime karena ia 
dapat menemukan penghilang stress terhadap 
rutinitasnya. Ketika ia ada masalah ia tidak 
membebani pikirannya terlalu dalam dan 
mencari pelampiasan dengan menonton film 
anime dan membaca komik walaupun tidak 
terlalu membantu. 






Ketika subjek mengalami suatu permasalahan 
yang membuat kondisinya tidak baik ia akan 
membentak dan melampiaskan emosinya 
dengan memukul barang disekitarnya. 
Contohnya ketika ia berkumpul dengan 
teman-temannya dan mereka suka mengulur 
waktu yang cukup lama, dan membuat 
emosinya memuncak. 
H . Proyeksi Di masa 
depan 
 Subjek memiliki keinginan ketika ia menjadi 
sosok yang menjadikan dirinya sterlibat 
dengan pembicaraan dan tempat curhat.  
Subjek juga ingin berhasil dalam karir dan 
mendapatkan pekerjaan yang layak walaupun 
pekerjaan yang ia inginkan adalah seorang 
akuntan, agar dirinya dapat membanggakan 
kedua orang tuanya Di lain hal, ia ingin 
menjadi seorang cosplayer. Ia juga ingin 












REKAP HASIL PENELITIAN 
 
A. VHYU 
KATEGORI SUB KATEGORI DESKRIPSI 
A. Relasi sosial 1. Keluarga Subjek bernama Vhyu yaitu remaja putri 
berusia 21 tahun yang merupakan anak 
pertama dari dua bersaudara. Saat ini ia 
bekerja sebagai penjahit dan tinggal bersama 
orang tua.  
Hubungan subjek dengan orang tua cukup 
baik dan memiliki kedekatan dengan ibunya. 
Ia merasa lebih nyaman bersama ibunya selain 
membantu ibunya berprofesi sebagai penjahit, 
ia menajadikan ibunya sebagai tempat 
mengutarakan keluh kesahnya. Namun, subjek 
dengan ayahnya tidak cukup dekat karena 
ayahnya sibuk bekerja.  
Subjek sebagai penyuka budaya jepang 
awalnya tidak mendapatkan dukungan penuh 
dari orang tuanya karena anggapan orang 
tuanya terhadap subjek adalah suatu hal yang 
aneh dan tidak lazim dilakukan orang lain. 
Subjek pernah mengalami konflik dengan 
orang tua dengan dirinya sebagai otaku anime 
ketika ia menyibukkan diri dengan hobinya 
yang membaca komik daripada belajar ketika 
ia duduk dibangku sekolah. Semua koleksi 
komiknya disita oleh orang tuanya dan tidak 
tahu lagi keberadaan koleksi tersebut. Kecuali 
menonton film anime, subjek untuk 
berkumpul dengan teman-teman komunitas 
tidak mendapatkan izin orang tua ketika ia 
belum mempunyai pekerjaan.  
 Subjek walaupun mendapat tanggapan negatif 
ia tetap menikmati minat dan hobinya 
sehingga orang tuanya mendukung penuh 
dengan mengajak orang tuanya melihat 
festival budaya jepang, dan juga mengajak 
teman-teman komunitas kerumah subjek 
 
 
untuk dikenalkan kepada orang tuanya agar 
orang tuanya percaya dan mendapatkan 
dukungan secara penuh. 
2. Teman sebaya 
 
Relasi subjek dengan teman sebaya tidak 
cukup baik. Subjek bukan seorang yang 
pemilih dalam berteman, namun teman-
temannya menganggap subjek ini berbeda 
sehingga ia dijauhi dan dibully yang 
sebenarnya temannya tidak tahu tentang hobi 
yang ia sukai. Setelah temannya mengetahui 
dirinya sebagai otaku anime, temannya tidak 
mau menerima keadaan dirinya ada juga yang 
menerima dirinya.  
Subjek juga mengalami konflik antar teman 
dengan saling memblokir akun media sosial 
mereka karena subjek sering membahas 
jepang dengan memposting hal-hal yang 
berbau jepang seperti cosplay, anime dan film. 
Maka temannya merasa terganggu dan 
membully satu sama lain. 
Subjek memiliki sahabat dekat melalui media 
sosial Facebook. Subjek menganggap 
sahabatnya ini sebagai adik kandungnya 
sendiri karena ia merasa sahabatnya mengerti 
dengan keadaan dirinya. Subjek memiliki 
relasi baik dengan teman-teman otaku 
daripada teman biasa. 
3. Lawan jenis Subjek tidak mau memberikan keterangan 
lebih jelas hubungannya dengan lawan jenis, 




B. Proses menjadi 













Subjek mendapatkan pengetahuan tentang 
otaku sejak ia bergabung dengan komunitas 
cosplayer dan mencari tahu istilah otaku lebih 
dalam melalui media sosial Facebook, Line 
yaitu orang yang menyukai hal yang berbau 
jejepangan secara fanatik seperti menonton 
anime dengan intensitas yang cukup lama dan 
menirukan karakter anime itu sendiri. Ia 
merasa sebagai otaku anime walaupun sudah 
mulai berkurang. Pengalaman ketika ia 
menjadi otaku anime yaitu menirukan  gaya-
gaya karakter anime dan mencoba berbicara 
menggunakan bahsa jepang. 
2. Awal menjadi 
seorang otaku 
anime 
Subjek menjadi otaku anime berawal dari ia 
menonton film kartun di televisi dan 
menonton beberapa film anime sehingga 
membuatnya kecanduan dan fanatik.  
 
3. Mengikuti kegiatan 
Cosplayer 
 
Subjek pernah mengikuti kegiatan cosplayer 
yang berawal dari ajakan temannya. Ia 
memerankan tokoh anime Death Note yaitu L. 
Ia telah mengikuti kegiatan cosplayer dari 
tahun 2012 hingga saat ini. Yang membuat 
subjek mengikuti cosplayer karena kesukaan 
terhadap anime, terutama karakter Rina 
Takanashi dari anime Chuunnibyou. Saat ini 
profesinya sebagai penjahit tidak hanya 
sebagai penjahit baju biasa, namun kostum-
kostum khusus untuk cosplay. 
C. Manajemen waktu 






Subjek mengalami permasalahan ketika ia 
sebagai anggota komunitas cosplayer ia juga 
harus membantu orang tuanya bekerja sebagai 
penjahit. Subjek dibatasi waktunya untuk 
mengikuti kegiatan bercosplay terutama 
kostum yang cukup terbuka. 
 
D. Minat dan Hobi 
1. Intensitas untuk 
menonton film 
dan komik anime 
Subjek menggunakan waktu untuk hobinya 
pada malam hari saja sesudah sholat isya 
karena jika di waktu siang atau sore ia harus 
bekerja. Intensitas ia membaca komik selama 











Pengalaman subjek ketika menghadiri festival 
budaya di salah satu kampus di pekanbaru, ia 
tergiur dengan aksesoris-aksesoris dan kostum 
jepang dan menguras sumber dayanya. 
Namun ia mulai mengurangi kebiasaan 
borosnya dengan mengutamakan kebutuhan 
nya sebagai penjahit daripada membeli 
sesuatu yang menurutnya tidak penting 






Subjek mengagumi salah satu tokoh idola 
yang berasal dari salah satu anime. Nama 
tokoh tersebut ialah Usui, dari anime Kaichou 
wa Maid-Sama. Ia menyukai tokoh tersebut 
karena penampilan yang cukup tampan dan 
perilakunya yang peduli dengan Maid-nya.  
F. Proyeksi di 
masa depan 
2. Keinginan di 
masa depan  
Keinginan subjek dimasa depan tidak terlalu 
memikirkan keinginan yang cukup tinggi, ia 
hanya menerima keadaan yang ia alami saat 
ini. Ia berkeinginan untuk menjadi orang 
sukses, namun tidak tahu seperti apa ia 
kedepannya selain menjadi seorang penjahit. 
Keinginan menjadi sosok di mata temannya 
juga tidak diketahui karena temannya juga 
tidak menceritakan maunya mereka seperti 
apa dalam diri subjek itu sendiri. Ia merasa 
cukup keadaannya seperti biasa. 
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.A  1 KEJBUS  
 amaN   haysnamriF malA :  
aisU   nuhaT 02 :  
nimalek sineJ  ikaL : - ikal  
amagA   :  malsI  
 nakididneP  KMS :  
maJ   00.61 : - 54.61  
isakoL   : amatraK .lJ tramaflA  
laggnaT  8102 lirpA 62 :  
 
 nagnapal natataC amatreP aracnawaW  8102 lirpA 62  : 
 laisos aidem iulalem kejbus nagned nalanekreb itileneP  koobecaF   itilenep nagned
urabnakeP ukatO satinumoK puorG malad id gnubagreb  kejbus umetreb itileneP . p  ada
 8102 lirpA 41 laggnat umetreb kutnu ijnaj taubmem nagned   nad   dnatS ignujnugnem
IASAKNUB   asahaB nakididneP idorP helo iaraggnelesid gnay gnapeJ ayaduB lavitseF uata
uaiR satisrevinU gnapeJ  BIW 00.01 maj ratikes kejbuS .  gnades uti taas   dnatS agajnem
 retsoP nalaujreb nagned emina  .nignid namunim laujnem nad icnuk nagnutnaG ,niP ,  nakA
gnades kejbus ,ipatet  aracnawaw nakukalem tapad kadit nad kubis   atresep idajnem anerak
 .reyalpsoC  iaseles akitek aracnawaw itukignem asib aynah kejbuS araca   taas kutnU .tubesret
.isatnemukod nakukalem nad isavresbo nakukalem aynah itilenep ini  
  nagned kejbus nagned aracnawaw nakukalem tapad itilenep lirpA 62 laggnat adaP
 iulalem isakinumokreb koobecaf tahc   id tamalareb gnay aynajrek tapmet id umetreb nad
K.lJ  kejbus ,aracnawaw id kutnu nizi atnimem  nad natakednep nakukalem haletes .amatra
 gnay tramaflA naajnalebrep tapmet id utiay aracnawaw tapmet iracnem uti itilenep kajagnem
 
 
.aynajrek tapmet irad huaj kadit  s pakis tahilret kejbus nagned lawa nalanekrep iraD  kejbu
 kadit kejbus anamiagab nagned tahilret ,amatrep aracnawaw ises malad gnanet tagnas gnay
.itilenep nagned barka tapec nad urab gnaro nagned nalanekreb gnuggnac utigeb  
 id taas nasuahek nakasarem kadit kejbus raga namunim nakilebmem itileneP
nawaw b arac nakanegnem kejbuS .gnusgnalre   snaej analec nagned kednep nagnel soak ujab
 hibel kejbus ,gnusgnalreb aracnawaw taaS .labet pukuc gnay tubmar ikilimem nad urib anraw
 hibel ,nakukalid kaynab kadit kejbus nagned atam katnok ,nagnat nakkareggnem kaynab
 tahilem  .sataek nad irik nad nanak haraek  lukup adap utiay aracnawaw ises nakukalid utkaW
.fisudnok pukuc aracnawaw nakukalem akitek nagnapal isidnoK .irah eros 4  
: 8102 sutsugA 42 amatreP aracnawaW nagnapal natataC  
 id hisam kejbus nagned itilenep audek naumetreP   tapmetid numan ,amas gnay isakol
 nakaideynem gnay tenretni gnuraw uata tenraW utiay aynajrek tapmet id utiay adebreb gnay
 .maj 42 amales akub ini tapmeT .ipes gnades uti taas gnay semag nad tenretni satilisaf
 ini audek naumetreP nakanerakid  agnem itilenep  nakukalem akitek atad nagnarukek imal
ajrek maj rubil gnades uti taas kejbus ini naumetrep adaP .aracnawaw asilana  ises amales ,
  taas akaM .aynaut gnaro nagned halasam ada anerak kiab kadit kejbus isidnok aracnawaw
 nakragnednem itilenep ,ialumid aracnawaw  kaynab hibel uti taas kejbuS .kejbus hasek hulek
 .itilenep nagned aracibreb akitek nagnat nakkareggnem hibel nad itilenep nagned atam katnok  
  adapek nakkujnunem kejbus ,tinem 03 amales iaseles hadus aracnawaw akiteK
 ikilim ai gnay emina iskelok itilenep  aparebeb nad yalpsoc kutnu mutsok ,kimok itrepes
 aidem nad enohptramS id otof iulalem nakkujnunem aguj kejbuS .icnuk nagnutnag nad retsop
laisos  koobecaf   aynirid nakiserpskegnem kutnu yalpsoc nataigek itukignem hanrep ai awhab
agned emina rameggnep iagabes  .emina retkarak haubes nakurinem n  ini ilak naumetrep adaP
.aynidabirp napudihek nakatirecnem nagned barka nad akubret hibel kejbus  
 
 
.B  2 KEJBUS  
 amaN    : ynniF  
aisU   : 71  nuhaT  
amagA   :  malsI  
nimalek sineJ  naupmereP :  
 nakididneP  : AMS  
maJ   1 : 7. 04 - 50.81  
isakoL    : UBPS naped idnakirS nalaJ  
laggnaT   2 : ieM  8102  
: 8102 ieM 2 amatreP aracnawaW nagnapal natataC  
  kejbus anerak amatrep kejbus irad isadnemoker sata ynniF nagned nalanekreb itileneP
s nagned nalanekreb ayaS .haysnamriF malA kejbus taked namet hisam  amasreb ynnif kejbu
ynnif hamur id mala kejbus  .idnakirS.lJ id isakolreb gnay   kejbuS  audek amasreb laggnit ynnif
 nad kitub okot iaynupmem nad nanakam gnagadep iagabes ajrekeb aynubi gnay aynaut gnaro
 utas halas id atsaws iawagep iagabes ajrekeb aynhaya  .urabnakep id ada gnay naahasurep
 kednep tubmareb ,kednep hubutreb nad kumeg pukuc gnay nakawarep ikilimem ynnif kejbuS
.harem anrawreb kednep nagnel soak nakanegnem nad uhabes  
anerak nakgnaneynem nad kiab pukuc ynnif kejbus nagned nalanekreb amatrep naseK  
 nasala nakirebmem itilenep akitek gnugnib tahilret aynlawa nupualaw hamar tagnas kejbus
 atam katnok nakukalem kaynab kadit kejbus ,aracnawaw ises amaleS .iaracawawid kutnu
nusgnalreb aracnawaw taaS .amatrep kejbus hara ek tahilem hibel nad itilenep nagned  ,g




8102 sutsugA 82 audeK naumetreP natataC  
 amatrep naumetrep haletes nalub 3 naktujnalid ynniF kejbus audek naumetreP
 gnay tapmet id nakukalid aracnawaW .nahalasamrep utaus imalagnem itilenep nakanerakid
mulebes nagned amas  nagned inametid kadit uti taas itileneP .kejbus laggnit tapmet utiay ayn
 tamuj nad ubar irah id asib aynah kejbus iumenem nigni itilenep akiteK .amatrep kejbus
 ukgnab naktamanem haletles ini nuhat nahailukrep naktujnalem hadus kejbus nakanerakid
 .AMS  
eneP  kejbus laggnit tapmet id ,rahsa talohs ad’ab irah eros adap kejbus iumenem itil
araus akam ,ayar nalaj nagned taked aynlaggnit tapmet anerak iamar pukuc -  naaradnek araus
 ynnif kejbuS  .gnusgnalreb gnades aracnawaw akitek uggnagnem pukuc totomreb
 nakanegnem  .ayntubmar takignem nad adum urib anraw nagned rabmagreb soak  
 gnay naaynatrep kaynab hibel nakaynanem itilenep ,ini audek naumetrep adaP
 gnay iskelok naktahilrepmem kutnu itilenep atnimem nad gnaruk hisam itilenep turunem
 akiteK .emina nagned nagnubuhreb  aynubi helo liggnapid kejbus ,gnusgnalreb aracnawaw
 aratnemes kutnu nakitnehid aracnawaw ises nad aynhamur halebes id gnarab ilebmem kutnu
 salej pukuc itilenep naaynatrep bawajnem ynnif kejbuS .ilabmek kejbus uggnunem irabmes








 amaN    : uyhV  
aisU   12 :  nuhaT  
nimalek sineJ  naupmereP :  
amagA   :  malsI  
 nakididneP  KMS :  
maJ   05.91 : - 02.02  
isakoL    : II akgnerA attaH onrakeoS .lJ id kejbuS hamuR  
laggnaT   :  71 8102 iluJ  
 
8102 iluJ 71 amatreP naumetreP nagnapaL natataC  
 
  kejbus aratnarep iulalem uyhV naramas amanreb kejbuS nagned nalanekreb itileneP
 iulalem kejbus ignubuhgnem amatrep kejbuS .audek nad amatrep  koobecaf  ratnagnem nad
 gnay kejbus hamur ek itilenep  kejbuS .II akgnerA attaH onrakeoS.lJ id tamalareb gnay ujutid
 amasreb ujab tihajnem ahasu halada kejbus laggnit tapmet anerak tihajnep iagabes iseforpreb
 pukuc nakawarepreb nad nuhat 12 aisureb ,naupmerep nimalek sinejreb kejbuS .aynubi
kanegnem nad kednep  .amas gnay anraw nagned bablij iakamem nad ugnu anraw saj na
.atamacak nakanegnem aguj kejbuS  
ulam nad pututret pukuc kejbus anerak tilus pukuc ayas lawa nalanekreP -  nagned ulam
tnab nagned natakednep nakirebmem ahasureb haleteS .aynilanekid urab gnay gnaro  nau
 ises adaP .iaracnawawid kutnu fitarepook tahilret uyhV kejbus aynrihka ,amatrep kejbus
 aparebeb bawajnem kejbus nad kaynab hibel aynatreb kutnu ahasureb itilenep ,aracnawaw
 anerak bawajid uam kadit naaynatrep aparebeb nad takgnis pukuc gnay naaynatrep  fitisnes uti
 kutnu kejbus adapek atnimem itilenep ,iaseles aracnawaw haleteS .aynturunem






 naumetreP nagnapaL natataC audeK  8102 sutsugA 92  
 
 pukuc audeK naumetreP   ikilimem kejbus nakanerakid tapec nagned nakukalid tilus
 kutnu kejbus atnimem itilenep akaM .tihajnep iagabes aynnaajrekep nagned nakubisek
 naktaafnamem nagned takgnis pukuc gnay utkaw nagned ilabmek aracnawaw nakukalem
narukek anerak urab gnay naaynatrep  gnajnap nagnel ujab nakanegnem kejbuS .atad nag
 malamid nakukalid aracnawaW .atamacakreb nad urib bablij nakanegnem nad hitup anrawreb
.kejbus laggnit tapmet id irah  
  naaynatrep bawajnem aynasaib kadit uyhV kejbus ,gnusgnalreb aracnawaw akiteK
 tagnas gnay  aynratikes nagnukgnil id pututret pukuc gnay gnaro nakapurem kejbuS .takgnis
 hadus ai gnatnet naaynatrep nakirebmem ayas akiteK .aynnaajrekep nagned sukof hibel nad
 uti irad akaM .aynigab fitisnes pukuc uti lah anerak bawajnem uam kadit ai ,nagnasap aynup
 gnay naaynatrep naktujnalem nad naaynatrep nakirebmem kutnu nakaskamem kadit itilenep
 .nial  
  ikilimem uyhV kejbuS anerak rihkaret naumetrep nakapurem ini naumetreP
 pukuc ujab taubmem kutnu naggnalep nanasep anamid gnay aynnaajrekep nagned nakubisek










 amaN     : imekA uyiM  
aisU    12 :  nuhaT  
nimalek sineJ   naupmereP :  
amagA    :  malsI  
 nakididneP   KMS :  
maJ    03.61 : - 50.71  
isakoL     : AKPL gnakaleb gnilpaK .lJ  
laggnaT  aracnawaw   :  iluJ 81 ,utbaS 8102  
 
 naumetreP nagnapaL natataC 8102 iluJ 81 amatreP  
 
  iagabes imekA uyiM naramas aman ikilimem gnay kejbus nagned nalanekreb itileneP
 nakawarepreb nad nuhaT 12 aisureb naupmerep nimalek sinejreb kejbuS .ayngnuggnap aman
awA .isireb pukuc hubut nad iggnit  nagned aratnarep iulalem kejbus nagned nalanekrep l
 itilenep inamenem uam amatrep kejbus nad tamala nakirebmem nagned ,amatrep kejbus
 natilusek imalagnem itilenep uti taaS .ujutid naka gnay hamur tamala iuhategnem kutnu
amid gnay kejbus hamur iracnem kutnu  .AKPL gnakaleb id adareb kejbus hamur an  
  gnay uyiM kejbus hamurid iapmas itilenep ,ujutid gnay tamala nakumenem haleteS
 nad itilenep kajagnem uyim kejbuS .aynhamur nagnarakep id humuk pukuc nad raseb pukuc
 itileneP .aynhamur maladek kusam amatrep kejbus  natakednep nad nalanekrep nakukalem
 gnay gnaro nakapurem kejbuS .iaracnawawid kutnu fitarepook pukuc ai nad kejbus adapek
 taas adaP .adnacreb nad awatret kaynab hibel ,gnusgnalreb aracnawaw akitek akubret pukuc
nakanegnem uyiM kejbus ,gnusgnalreb aracnawaw   tubmar nagned kednep nagnel hitup soak
 aI .nahailukrep asam malad nupuata ajrekeb kadit ini taas uyim kejbuS .uhabes gnajnap
 .euk ahasu akubmem gnay aynaut gnaro utnabmem aynah  
 tahilrepmem kutnu kejbus dapek atnimem itilenep ,aracnawaw nakukalem haleteS  nak
iskelok -  mutsok ikilimem kejbus ,uti niales .gnapej kimok nad emina iskelok s yalpsoc  iagabe
reb iulalem aynirid nakiserpskegnem kutnu arac .yalpsoc  
 
 
 naumetreP nagnapaL natataC 8102 sutsugA 62 audek  
 
  tneve ada akitek gnusgnalreb audek naumetreP epmoc emaG noitit   id adareb gnay
 ,ilabmek iracnawawid kutnu kejbus atnimem itilenep akiteK .urabnakeP ayareS artupiC llaM
 id umetreb kutnu natakapesek taubmem itilenep nad kejbus akaM .nakubisek ikilimem kejbus
 akitek nalutebek nad ayares artupiC llaM oititepmoc emag  n  araca ada ,iaseles hadus
 idajnem uyim kejbuS .amas gnay tapmet id nakaraggnelesid gnay reyalpsoC isitepmoK
 utas halas id nakam kutnu itilenep kajagnem uyiM ,mrofrep haleteS .reyalpsoC teertS atresep
em kutnu SFI laisinireb gnay aynracap kajagnem narotser  .ayninamen  
  halet kejbuS akitek ialumid aracnawaw nad nanakam nasemem gnades uyiM kejbuS
 fisudnok pukuc nagnapal isidnok ,gnusgnalreb aracnawaw akiteK .ayngnais nakam iaseles
araus ragnedret hisam numan -  aracnawaw akitek uggnagnem tikides gnay kisum araus
 pukuc gnay tapmet iracnem nad adnunem kutnu itilenep nakturuynem kadit numaN .ialumid
 .gnanet  
  emina retkarak utas halas mutsoK nakanegnem uyiM ,gnusgnalreb aracnawaw amaleS
.giw iakamem nad kabet pukuc pu ekam ,kednep pukuc kor iakamem nad harem anrawreb  
 naadnac rapmelem gnilas nad awatret kaynab hibel naaynatrep bawajnem akitek kejbuS
 sesorp akitek uggnagret kadit nad hamar pukuc aynracaP .tubesret aynracap nagned









 amaN    : ahtraM ymmoT  
aisU   nuhat 81 :  
nimalek sineJ   : ikal - ikal  
amagA   :  malsI  
 nakididneP  AMS :  
maJ   01.41 : - 34.41  
isakoL   amileD .lJ suJ hamuR :  
laggnaT    : 8102 iluJ 42 ,nineS  
 
 naumetreP nagnapaL natataC 8102 iluJ 42 amatreP  
  helo kajaid itilenep irad lawareb ahtraM ymmoT kejbus nagned nalanekreb ayaS
 itukignem kutnu amatrep kejbus gnirehtaG   tnevE kutnu yalpsoc tcejorp nakisuksidnem kutnu
 .ayares artupiC llaM id sutsugA nalub id nakaraggnelesid naka gnay araca utas halas id
teS  nad ,ahtraM ymmot kejbuS adapek itilenep naklanegnem amatrep ,aynisuksid iaseles hale
 ymmot kejbus ,natakednep nad nalanekrep haleteS .natakednep nad nalanekrep nakukalem
irad naigab itilenep paggnagnem anerak itilenep nagned akubret pukuc nad hamar tagnas  
 irah utiay aynirah nakoseek adap aracnawaw nakukalem itilenep ,akaM .yalpsoc satinumok
.8102 iluJ 42 laggnat nines  
  kadit kejbus numan ,aynhamurid aracnawaw kutnu kejbus atnimem itileneP
akireb ai tapad kadit gnay utnetret nasala ada anerak aynnaknizignem  akaM .aynnabawaj n
 .lJ id suJ hamur id isakolreb gnay aracnawaw nakukalem kutnu itilenep kajagnem kejbus
 tekaj nagned hitup soak nakanegnem uti taas kejbuS .haggnis kejbus asaib gnay amileD
 .atamacak iakamem nad matih anrawreb  
haragnep nakirebmem itileneP  ai nad kejbus nagned aracnawaw kutnu nasala nad na
 nakukalem mulebes itileneP .tnesnoC demrofnI narabmel isignem nagned iujuteynem
 ,ialumid aracnawaW .atnimem kadit kejbus nupualaw suj ritkartnem itilenep ,aracnawaw
lej pukuc gnay nabawaj nakirebmem kejbus  aracnawaw akiteK .takgnis ulalret kadit nad sa
 
 
 uggnagnem gnay fisudnok gnaruk nad iamar pukuc gnay nagnapal isidnok ,gnusgnalreb
 .aratnemes nakitnehid aracnawaW .aracnawaw sesorp  
l kejbuS .ilabmek aracnawaw nakukalem itilenep ,gnanet pukuc isidnok haleteS  hibe
 gnades ai akitek nagnat nakkareggnem nad itilenep nagned atam katnok nakukalem kaynab
 tapmes ai nad itilenep irad naaynatrep bawajnem malad gnanet pukuc kejbuS .aracibreb
iskelok nakmirignem kutnu kejbus atnimem aguj itileneP .aynirid nakatirecnem - lok  iske
.ppAstahW aideM iulalem emina  
 
 naumetreP nagnapaL natataC 8102 sutsugA 03 audek  
  ,sutsuga nahagnetrep adap nakanaskalid naka aynlawa gnay audek naumetreP
 ,akaM .nahailukrep gnajnej ek kusam kutnu irid nakpaiynem gnades kejbus anerak aladnekret
 kejbus  .8102 sutsuga 03 laggnat adap ,simak irah adap itilenep nagned umetreb tapad aynah
 kejbuS .amileD.lJ id adareb gnay suj hamur utiay amas gnay tapmet id nakukalid naumetreP
 .matih analec nad hitup ujab nakanegnem kejbuS .nahailukrep maj iaseles uti taas
neM .sat awabmem nad utapes nakaneg  
  itileneP .igap irad nahailukrep itukignem ai anerak halel pukuc kejbus isidnoK
 kejbus numaN .nakukalid kutnu nikgnum kadit aynisidnok anerak ulud adnunem aynlawa
ret aracnawaw nakukalem itileneP .aracnawaw naktujnalem patet  aracnawaw akiteK .tubes
 gnadak nad naaynatrep bawajnem akitek gnanet patet asaib itrepes kejbus ,gnusgnalreb














5 NARIPMAL  
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